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 ملّخص البحث
 : ديماس ادياتما  الإسم
   111008000:   رقم القيد
 لدى الطلاب في الصف العاشر مشكلات تعليم الكلام العربي :   الموضوع
 العالية الإسلامية سمارانج  بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى
لدى الطلاب مشكلات تعليم الكلام العربي بحث ىذا البحث تحت الدوضوع ي 
العالية الإسلامية سمارانج. وتركيز ىذا  في الصف العاشر بمدرسة نهضة العلماء نور الذدى
البحث ىو مهارة الكلام، أساس إقامة ىذا البحث من عملية التعليم في مدرسة "نهضة 
 لباحث نقصان قدرة الطلاب في تعليم الكلام العربي.العلماء نور الذدى" العالية. رأى ا
ذلك اللغوية وغي اللغوية. جهة  وجد الباحث مشكلتين هما من 
لدى الطلاب في  ةمشكلات تعليم الكلام العربيما قوم الباحث بسؤال، الدشكلات في
 ؟ سمارنج  الصف العاشر بمدرسة نهضة العلماء نور الذدى العالية الإسلامية
ا البحث ىو النوعي الوصفي. والطرق الدستخدمة لجمع البيانات نوع ىذ 
قوم الباحث طريقة طريقة الدقابلة وطريقة التوثيق. يفي ىذا البحث ىي طريقة الدشاىدة و 
قابلة بمقابلة الدعلم قوم الباحث طريقة الدبرؤية عملية التعليم في الفصل. ويالدشاىدة 
لجمع البيانات عن حالة الطلاب والدعلمين  قوم الباحث بطريقة التوثيقوالطلاب. وي
 .013١أكتوبر  0١وانتهى في  013١ سبتمبر 0١والتسهيلات. قيم البحث بتاريخ 
النتيجة ىذا البحث ىي أن مشكلات تعليم الكلام العربي من العوامل  
لعوامل قدرة الصوتية العربية. ومن االوقلة اللغوية هما: قلة الدفردات التي استوعبها التلاميذ 
غي اللغوية ىن: قلة قدرة التلاميذ على تعليم الكلام العربي وعدم الإستعداد من التلاميذ 
لدتابعة تعليم الكلام العربي وعدم الرغبة من التلاميذ وقلة استياتيجية والوسائل التي 
 يستعملها الدعلم وعدم طريقة فعالة لتعليم الكلام.
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 إلى:أىدي ىذا البحث العلمي 
 –) والدّى الكريمين أبي صائمين وأمي ساريانتي الذان ربياني أحسن التًبية 1 
 أدامهما الله في الصحة والعافية.
) أخي الكبي المحبوب يوسف فورنومو الليسانس وأختي الصغية مكتي تاما١ 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ط‌
 كلمة الشكر والتقديم
 
نيف،  ويهتم بنا بكل عناية، ويرزقنا من الحمد لله الذي يهدينا إلى السبيل الح
النعم أحسنها، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. والشكر الجليل لو على كل نوع الرحمة والحنة، 
بما في ذلك تدوين صفحات البحث على السطور الذي لا يتم إلا بفضل الله ومنتو. 
لباحث أن يتًجم واتباعا بقول الرسول أنو من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيطيب ل
الدساعدات والتشجيعات التي يعطيعا الدساهمون في البحث خاصة وفي حياة الباحث 
عامة، زىرة الحياة الدنيا. وىم اللذين يليقون بالذكر ويستحقون من الباحث الدعاء بالخي 
 والدفاع عن الشر، وىذه أسماء ىؤلاء التي يذكرىا الباحث سرا أو جهرا:
لدكتور الحاج لزّبين الداجستي كرئيس لجامعة والي سونجو الإسلامية فضيلة الأستاذ ا .1
 الحكومية سمارنج
فضيلة الأستاذ الدكتور راىارجو الداجستي عميد لكلية علوم التًبية والتعليم بجامعة  .١
 والي سونجو الإسلامية الحكومية
اللغة العربية بكلية  فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل الداجستي رئيس لقسم تعليم .١
 ، وىو الدشرف الأول لبحث العلمي.علوم التًبية والتعليم
كاتبة لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم ستاذة تؤتي قرة العين الداجستي  فضيلة الأ .٤
 التًبية والتعليم
د ذ أحمالدشرف الأول، وفضيلة الأستاستي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل الداج .0
الدشرف الثاني، وهما الذان يعلم الباحث مفاىيم التفكي السليمة الداجستي  مغفورين
ويصحح نسخة البحث من ألفها إلى ياءىا، التي عّلمت الباحث الأسلوب العربية 
 الصحيحة.
 أصحاب الفضائل من لرموعة الأساتيذ والأستاذات في قسم تعليم اللغة العربية،  .0
 ي‌
 –ة، بداية من أبي صائمين المحبوب وأمي ساريانتي المحبوبة جميع أعضاء الأسر  .0
 أدامهما الله في الصحة والعافية.
سمارانج، عّلم الباحث علم  -معهد الإسلامي السلفي "الإصلاح" مانكانج كولان  .2
النحو والصرف منذ الباحث لا يعلم شيئا من علوم العربية حتى يعلم الباحث ما ىو 
 بر.الدبتدأ وما ىو الخ
 سمارانج.  -جميع الأصدقاء في معهد الإسلامي السلفي "الإصلاح" مانكانج  .3
شيخنا الكرام كياىي أحمد حضر إحسان الحاج وايبو ياىي امينة حضر الحاجة،  .31
 سمارانج.  –مربي معهد الإسلامي السلفي "الإصلاح" مانكانج كولان 
امعة والي سونجو الإسلامية الحكومية جميع الأصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية بج .11
 سمارانج.
أدامها الله في  –أختي الكريمة ليلي إثتٌ غنية المحبوبة التي يعطي الباحث حماسة   .١1
 الصحة والعافية. 
عسى أن يزيدنا الله الدهارة في الحياة، لكي نعيش في الدرجة العالية، بأن ننال مقاصدنا 
 الخاتمة، حتى نجمع حول السلسبيل في الجنة. وىو جييب العظيمة، ثم أن يصلح أحوالنا في
 دعوة الداعي إذا دعاه. وآخر دعونا نحمدك يا رباه، في الاولى والأخرة.
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 الباب الأول 
 مقدمة
 حثا. خلفّية الب
عاّمة. لدى الدسلم لغة الدسلم خاّصة و غير مسلم لازم من اللغة العربية  تعّلم  
العربية مهم جدا لأنو لغة القران, حيث أّن كل برقيق الدهارة او براعة اللغة, تكّون 
 العربيةمن مهارة الإستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة  باللغة 
اختيار و توليف و ممارس بكيفّية  لغة العربية يجب عليويح. مدّرس الطيب وصح
متنّوعة لإرسال الدناسب بحالة مع يجب ان يطّبق منهاج تعليم الدسلم عن قصد 
يعّمق تعاليم الإسلام لا غير اّلا يجب ان يعلم مصدر اصلو يعني القران والحديث 
 1الذي لا غير ىو لغة العربية.
. لددروساللغة العربية ىي لغة القران الكريم. أّكد القران اّن لغتو سهولا                 
لغة العربية على  يدرسلكن نظرنا تعليم لغة العربية لا حصيل ىدوفا. كثر الطلاب 
سنة, من درجة الددرسة الإبتدائية الإسلامية, الددرسة العالية الإسلامية, الى مدار ال
اخر الجامعة. لا قليلا استمّر مدرسة الى الخارج لا سيما في الشرق الأوسط. لكن 
  مرحلة اتقان اللغة العربية  بزييبا شديدا.
ى تطور تصالت العلمية تؤثر بطيعيتها علن تطّور التكنولوجيا الجديدة والاإ  
العلاقات بين الشعب الإندونسية والشعوب العربية.  فلا تعد منحصرة في العلاقات 
العلاقات التربوية الدينية والروحية فحسب، بل أوسع من ذلك. حيث تشمل 
جتماعية والتجارية وما إلى ذلك من العلاقات الإنسانية، فلذا أن أهمية والثقافية والا
سلامية ىي أهمية كبرى لأنها لغة القران الكريم ولغة اللغة العربية في العالم الإ
الأحاديث النبوية الشريفة ولغة البلاغة والتفسير والأدب وغير ذلك من علوم الدين 
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فلا بد من الإنسان أن يتعلم ىذه اللغة وأن يفهمها فهما جيدا لأنها أىم اللغات 
 سبحانو وتعالى كتابو في العالم و ترتبط بدين الإسلام في شتى الأرض، وأنزل الله
على حبيبو لزمد صلى الله عليو وسلم باللغة العربية حيث قال: إنا جعلناه قرانا 
ومن ىنا كانت أهمية اللغة العربية لأنها ىي  2). 3عربيا لعلكم تعقلون. (الزخرف: 
ة. اللغة ىي القدرة على التواصل مع الأخرين لغة الإسلام  ومفتاح العلوم الديني
وقال الشيخ مصطفى الغلايين اللغة ىي ألفاظ     3ووغطتكل وسيلة لللإتصال. 
  4يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. 
طو بفائدة اللغة ىي الة إذا نظرنا غلى حياة الإنسان ولايخلع من اللغة، وارتبا  
، وحياة الإنسان لا يخلع من دور اللغة. لا شك أن للغة دورا مهما في الإتصال
للتعبير عن العواطف والدقاصد والأفكار، وىي  حياة الإنسان، لأن اللغة وسيلة
وسيلة العظمى لضمى صفوف الأمة الواحدة، وجمع كلمة أفرادىا كما أنها أداة 
لتعبير عما يفكر بو الدرء، والة لغرض ما ينتجو العقل، وىي وسيلة التفاىم بين أفراد 
ت والدعاني أو إن الكلام مهارة نقل الدتعقدات والأحاسيس والإبذاىا 44الجماعة 
والأفكار والأحاديث من الدتحدث إلى الأخرين في طلاقة وانسياب مع صحة في 
 التعبير وسلامة في الأداء. 
والقراءة.  ستماع والكتابة والكلامت اللغوية تتكون من أربع، وىي الاالدهارا  
فلا بد للطلاب من أن يستوعبوا أربع مهارات لكافة تعلمهم ىذه اللغة. إحدى من 
وىي القدرة على هارات الي  لابد أن يستوعبها الطلاب في  تعليم مهارة الكلام، الد
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التعبير عن الأراء أو الأفكار أو الشعور إلى الأخرين باللسان مباشرة أو غيرىا. وأما 
    5غرض من أغراض تعليم مهارة الكلام قدرة التكلم بها. 
والكلام من الدهارات الأساسية، التى يسعى الطالب إلى إتقانها فى اللغات   
الأجنبية، فإنو يأخذ نصيبا وافرا في برامج تعليم اللغة لغير أىلها، ولا سيما أن 
اللغات، وإذا لم يكن  الذدف الإتصالي ىو الذدف الأقوي عند أغلب متعلمي
الدتعلم قادرا على الكلام، وتوظيف ما تعلمو في بقية الدهارات في حديثو فلا تثبت 
ما تعلمو فى المجتمع من جهة معلوماتو ومهارتو الي  تعلمها من جهة، ولايشعر بثمرة 
  6أخرى. 
اللغوي،  لقد كان الحديث الشفهي أو الكلام أول صورة من صور الأداء   
وعلى الرغم من تعدد ىذه الصور الأن مازال التحدث ىو الوسيلة الأساسية 
% أن النشاط  59للتواصيل، إذ يرى الباحثون اللغويون (في معظم) أن حوالى 
اللغوي يكون نشاطا شفهيا ويشكل التحدث أداة إتصال سريعة بين الأفراد، 
والإنسان الذي يدسك بزمام التحدث ويكون قادرا على ضبطو وإدارتو غالبا ما 
ذالك سببا في إحرازه للنجاح في حياتو العامة والخاصة. لأن التحدث ىو يكون 
خرين، ومن لا يستطيع التحكم في ىذه صورة الشخصية في أذىان الأالذي يرسم 
الدلكة الذي حباىا الله سبحانو وتعالى للإنسان فإنها تكون مدعاه لفشلو بل وقوعو 
في كثير من الدزالق فقد جاء في الأثر أن مصرع الرجل بين فكريو، والرسول صلى الله 
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وكثيرا ما تكون عليو وسلم يقول (إنما الدرء اصغرية قلبو ولسانو) واللسان ىو الدقول. 
  7لباقة الدرء في حديثو طريقا سهلا للوصول إلى اىدافو.
للكبار  ولا شك أن الكلام أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي  
والصغار على السواء، والناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في حياتهم أي 
أنهم يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن ىنا يدكن اعتبار الكلام ىو الشكل الرئيسي 
للإتصال اللغوي بالنسبة الإنسان. وعلى ذلك يعتبر الكلام أىم جزء فى الدمارسة 
 8اللغوية واستخداماتها. 
إنتاجية تطلب من الدتعلم القدرة على استخدام الأصوات الكلام مهارة   
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيبالكلمات الي  تساعده على التعبير بدقة، 
عبارة عن عملية إدراكية تضمن عما يرد أن يقولو فى مواقف الحديث أي إن الكلام 
ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا بوساطتو يترجم الدافع دافعا للتكلم، 
   9والدضمون في شكل كلام. 
 مهارة الكلام مشكلات متنوعة تسبب التكلم باللغة العربية صعبا على وفي  
من الطلاب في مدرسة نهضة العلماء نور الذدى سمارانج يشعرون بصعوبة الطلاب. 
 41فى التكلم باللغة العربية. 
في  جدا اذ موقف ايجابي بذاه اللغة العربية ىي مهمةمهارة اللغة العربية وابز  
الدساعدة على  فهم مصادر الإسلام، وهما القرآن والحديث، وكذلك الكتب باللغة 
على  ة الإسلاميةالعربية فيما يتعلق بالإسلام للطلاب، اللغة العربية في مدرسة العالي
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لغوية الي  تدريسها بشكل استعداد لتحقيق الكفاءة اللغوية يشمل أربعة الدهارات ال
متكامل، وىي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. وحتى مع ذلك على نسبة 
لغة  على مهارة الكلام كأساس اللغة. نطاق الدروس الإسلاميةمدرسة العالية 
في الصف العاشر يشمل الدواضيع بالنسبة الى بطاقات الذوية،   العربية بددرسة العالية
رسة والحياة في أسرة وحياة الطلاب الإقامة. معايير الكفاءة الدهارة والدرافق الدد
الكلام، ىو ماّدة دراسّية اللغة العربية تكشف الدعلومات شفويا في شكل التعرض 
أو حوار حول الدواد في الدوضوع. حيث أّن الكفاءة ىي يقوم  بحوار مبّسط حول 
 11علق الداّدة الكلام.الدادة، وبّلغ الدعلومات شفويا في جمل بسيطة تت
.  الطلابفي تعليم اللغة العربية, بخلاف  يدلك ىدف العاّمة ىو يلفت فى       
لعربية ىذا الان كثيرا جّدا من الطلاب الذين لم متحمس وغير مهتم في تعليم اللغة ا
ىي لغة الأجانب وغير معروفة من قبل الطلاب. ولذلك يحّمس تعليم الّلغة العربية 
الطلاب إلى حاجة لأنها ماّدة فرحا والدرس الذي يسهل فهمها من قبل الطلاب 
 21وبخلاف ذلك في ىذه الّدراسة ومن الدتوّقع أيضا أن يكون فكرة جيدة.
م، خصوصا مهارة الكلام على ماّدة دراسة اللغة العربية في يعن تنفيذ التعل         
مدرسة نهضة العلماء نور الذدى العالية الإسلامية سمارانج فعلت كما سبق ذكره في  
ستراتيجّية تعليمية لم تطبق ان في برطيط التعليم والدنهاج او كتب الدليل، لك
التعليم أقصى من نقص. وخاصة في تعليم اللغة  نتيجةالتعليم وافية بحيث تكون 
العربية الذي من الطلاب مطلوب لدساهمة أنشطة في نشاط التعليم, عند الطلاب 
سرعة ما أعطيت. من ننسى ب ابذاىاسلبيون، أو حسب تقّبلا من الددّرس أن ىناك 
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ّثم حاجة ستراتيجّية و الدناىج والوسائل خاصة  على ربط الدعلومات الي  أعطيت  
 كما تعليم اللغة العربية في مهارة الكلام.
فى عداد من   مدرسة نهضة العلماء نور الذدى العالية الإسلامية سمارانج  
العربية فى عدده ىو التعليمية على علوّي. ىذه الددرسة فى تعليم اللغة مؤسسة 
هم ليستطيع متكّلم باللغة العربية. لذلك, ة الكلام, ما مقدر بو الطلاب ممهار 
بسّعن كاتب اعمق بالتعليم مهارة الكلام على ماّدة دراسّية اللغة العربّية ليعلم كيف 
العربّية و أّيدا عنصر برريج فى تعليم مهارة الكلام فى الفصل  وضعّية تعليم اللغة
 ر.العاش
 حصل الّتحّر وردا فى وصفي مبحث :   
"مشكلات تعليم الكلام العربي لدى الطلاب في الصف العاشر بمدرسة نهضة 
 العالية الإسلامية سمارانج"        العلماء نور الهدى
 
 ب. تحديد المسئلة
 فحددت الباحث الدشكل الدبحوث ىو:
لصف العاشر بددرسة نهضة لدى الطلاب في ا ةمشكلات تعليم الكلام العربيما .  1
 ؟ سمارنج  العلماء نور الذدى العالية الإسلامية
 
 ج. أغراض البحث وفوائده 
  . أغراض البحث   1
لدى الطلاب في الصف العاشر  ةالعربي الكلاملدعرفة مشكلات تعليم    
 سمارنج   بددرسة نهضة العلماء نور الذدى العالية الإسلامية
 
 7
 . فوائد البحث  2
 أ.  الفوائد النظرية    
الكلام وزيادة الدعرفة في  مهارةزيادة الدعرفة تدريس اللغة العربية خصوصا في   
 لرال البحوث سواء للكاتب أو للقارئ   
   
 ب.   الفوائد  التطبيقية 
 خبرة وعلما جديدا  البحث، أن يكون ىذا ) للباحث1
شكلات في تعليم مهارة التعليمية عن الد الدعلومات، توفر خزانة للمدرسة) 2
 الكلام.
  لتعليم مهارة الكلام. مهمة، أن يكون معرفة للمدّرس) 3
 ، أن يكون مساعدة للتلاميذ في تنمية كفائتهم في مهارة الكلام.للتلاميذ) 4
 
 
 
 
 
 
 8
 الباب الثاني
 النظرى الهيكلأ. 
    هاومهارات هاة العربية عناصر . اللغ1
 اللغة العربية تعريف 
اللغة العربية، وىي اللغة التي أن تفسر على أنها تنمو وتزدىر بُ البداية بُ   
من جهة، واللغة العربية ىي لغة الدين ولغة . البلدان العربية بُ الشرق الأوسط
تاب لسّفض الدسلم، باللغة ىذا القران ىو  الك. وحدة للمسلمتُ بُ جميع العالم
ومع ذلك، جعل التطّور اللاحق اللغة . وفيو قام النبي لزمد بواجب رسالة للبشرية
العربية باللغة عالدية مثل الالصليزية مشهورة، وذلك بالإضافة إلى حاجة دينية 
باللغة العربية ولؽكن أيضا أن تستخدم وسائل الاتصال العادية بُ رابطة الدول بُ 
 1.العالم
العربية ىي الكلمات التي استخدمها العرب للتعبتَ عن  غاليتُووفقا   
حتى اللغة العربية ىي اللغة التي لا فصلها عن  2. لذم) أفكار ومشاعر(أىداف 
وعلاوة على ذلك، يقال إن اللغة أيضا لغة . اللغة يسمى لغة الإسلام. الإسلام
 3.القران، لأن كتابة القران بُ تلك اللغة
 
 تعليم اللغة العربية. 
حّقا، والتعليم ىو لزاولة متعمدة والدخطط . التعليم ىو جزء مهم بُ التًبية  
وذلك ليمكن موجود بيئة مناخ وأنشطة تعليمية ملائمة . بحيث من قبل الدعلم
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تعليم ىو عملية التعاون بتُ ayajnas aniw وفقا وينا سالصايا  4.لطلابها
الدعلمتُ والطلاب بُ استخدام كل الإمكانات والدصادر أن ىناك إمكانية جيدة 
والكفائة الأساسية بستلك بدا , سهم، الولوع، والدوىبةلذلك يأبٌ من الطلاب أنف
بُ ذلك أسلوب التعّلم أو الإمكانيات الدوجودة خارج الطلاب مثل البيئة، 
ونتيجة لعملية . والأدوات، ومصادر التعّلم بُ لزاولة لتحقيق أىداف معينة
كن تعاونية، والتعليم لا تركز فقط على أنشطة الدعلم أو الأنشطة الطلاب، ول
 5.الدعلمتُ والطلاب يسعون معا لتحقيق وقد بً برديد أىداف التعليم
 
 خطوة التعليم 
خطوة تعليم برتوي على سلسلة من الأنشطة التي لغب أن يقوم بها   
صياغة ىذه الدراسة برتوي على  .لدعلمون بُ تسلسل لتحقيق أىداف التعليما
لغب على الطلاب الأنشطة النظر فرص . عنصرين لعا أنشطة الطلاب والدادة
الطلاب، خاصة الدادة، وتنوع مصادر ووسائل التعليم، والتباين إدارة الفصول 
النظر بُ الحقوق وألعية بُ حتُ أن اختيار الدادة، و . الدراسية والفروق الفردية
ولؽكن أيضا خطوة تعليم أن تعّدل بُ أنشطة التعليم بُ . وفائدة وأىلية وجاذبية
التعليم التي إنشاؤىا بُ oiraneks حتُ أن الخطوات الدذكورة بُ السيناريو 
 .شكل خاص
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 العربيةأهداف تعليم اللغة  
نو بَ ضوئها يدرك لأ, على أىداف تعليم العربية يتعرفلا بد للمعلم أن   
لذا، كما يدرك خصائص لظو تلاميذه بَ ىذه الدرحلة،  طبيعة الدرحلة التي يدرس
 الددرسى على مراجعة الدقرر وأكثر من ذلك التعرف على أىداف اللغة يساعده
أو الدنهج ويقارنو مع ىذه الأىداف، ويتعرف على الدطابقة بينهما وما برقق  
 .منها
الدعلم الأىداف تساعده على صياغة أىدافو السلوكية  أن معرفة كما        
كما تعمل ىذه الأىداف على إثارة , الددرس أو للوحدة التي يقوم بتدريسها
الدافع لدى كل من الدعلم والدتعلم على برقيقها وتكون لرهوداتهم كلها منصبة 
 .  لذذا الذدف الذام
لسلوك الدختلفة ويعبر عن  فالطفل منذ بداية حياتو يتعلم لشن حولو ألفاط ا  
كل منها بلغتو التى اكتسبها الدتقليد والمحاكاة تارة وبالتعلم تارة أخرى، ولكن ما 
ان يأتى الى الددرسة إلا وىو لزمل بالألفاظ والعبارات التى تصلح لتكون اللبنة 
الأولى بَ تنشئتو اللغوية، وذلك بعد صقل ىذه الألفاظ التى يغلب عليها الطابع 
مى, ووضعها بَ أماكنها الصحيحة وبَ مواضعها الدلائمة، لذا فان الددرسة العا
الابتدائية تعمل جاىدة على توجيو الطفل إلى استخدام اللغة عن طريق القراءة 
والكتابة دون أخطاء، كما تساعده وتدربو على حسن الاستماع ولزاولة فهم 
طلب منو أو كل خبرة اكتسبها الدقروء والدسموع، والدشاركة بَ التفكتَ بَ كل ما ي
 6داخل الددرسة أو خارجها ومنها الخبرات اللغوية.
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أما بَ الدرحلة الدتوسطة فمطلوب من التلميذ التعبتَ السليم عما لػس بو   
ثقافتو اللغويتو وتربية ذوقو الأدبى وذلك عن طريق القراءة  فيو، وتوسيع ويفكر
 والاتصال بالغتَ. 
تزداد ثروة التلميذ اللغوية، كما تزداد خبراتو عمقا  الثانويةوبَ الدرحلة   
واتساعا، لذا لابد أن يتقن تلميذ ىذه الدرحلة اللغة قراءة وكتابة، ولػسن استخدام 
م الدقروء وتذوق الأدب والاستمتاع بو، ولغب أن القواعد اللغوية والنحوية مع فه
تتكون لدى تلميذ ىذه الدرحلة عادة القراءة التى تدفعو الى الاتصال الدستمر 
   7بالإنتاج الأدبى وبالآثار الفكرية. 
اللغة العربية ىي من الدادة التي تهدف إلى تشجيع وترشيد  موضوعات  
. وتطوير وبناء الكفاءة وتزريع  موقف إلغابي بذاه اللغة العربية على تقبلا ومنتجة
الكفاءة الإنتاجية . الكفاءة تقبلا ىي الكفاءة على فهم كلام الاخرين والفهم
مهارة اللغة . ءة على استخدام اللغة كأداة اتصال، إما شفويا أو كتابياىي الكفا
العربية وموقف الغابي بذاه اللغة العربية ىي مهمة جدا بُ الدساعدة على فهم 
مصادر الإسلام، ولعا القران والحديث، والكتب العربية الدتعلقة الإسلام 
 .للمتعلمتُ
 :داف التاليةالعربية على برقيق الأى اللغةموضوعات   
الكفاءة على التواصل باللغة العربية على الشفوية والكتابية التي بريط الدهارة  تطوير 
 .اللغوية الأربع، وىي الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة
الوعي حول ألعية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح أداة رئيسية  مستوىرفع   
 .تعاليم الدين الإسلاميللتعلم، وخاصة بُ مباحثة مصادر 
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وكذلك من . اللغة والثقافة وتوسيع علياء الثقابُ بتُتطوير فهم متًابطة   
 8.الدتعّلم أن يكون لو مبصر متعّدد الثقاف التي تشارك بُ التنوع الثقابُ الدتعلمتُ
ق الكفاءة اللغوية الأساسية، والتي ولذذا، اللغة العربية بُ الددرسة مستعّد لتحقي 
تغطي تدريس الدهارة اللغوية الأربع متكامل، وىي الاستماع والكلام والقراءة 
بحيث من الدتعّلم أن تكون قادرة على الوصول إلى لرموعة واسعة من . والكتابة
 .الدراجع باللغة العربية
 اربع مهارة وىي:  ويشملبخاّصة, تعليم اللغة العربية   
 ستماعالا مهارة  )  5  
 الكلام  مهارة)    2  
 مهارة القراءة )  3  
 )   مهارة الكتابة4  
 أىداف التعليم اللغة imonoskatعلى نظرية   niamodبُ فكرة   
 :العربية إلى قسم ثلاثة منها
اىداف من الدعرفية العربية ىي تشمل الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم  
 .بوالتًكي
اىداف فعال اللغة العربية ىي التي تغطي الاستقبال، وإعطاء استجابة،   
 .وتقييم، والتنظيم، والتوصيف
العربية ىي التي تغطي التشّبو، والتلاعب،  اللغةاىداف من نفسي   
 9والحكم، والدفصل، والطبيعى 
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 . تعليم مهارة الكلام  2
 مهارة الكلام 
 أ. التعريف 
والكلام عند النحويتُ ىو اللفظ , ىو اللفظ الدركب الدفيد بالوضع الكلام  
فاللفظ ىو الصوت الدشتمل على بعض الحروف الذجائية كزيد فإنو . الى أخره
لياء والدال فإن لم يشتمل على بعض الحروف  صوت إشتمل على الزاى وا
كصوت الطبل فلا يسمى لفظا فخرج باللفظ ماكان مفيدا ولم يكن لفظا  
 01. كالإشارة والكتابة
تعريف من مهارة الكلام وفقا لذنري لديو الكثتَ من الأدب الذي يناقش ال  
غونتور تارغان بُ الحقيقة مهارة الكلام ىي القدرة على نطق الأصوات أو 
 11. الكلمات للتعبتَ وبلغ الإفكار وتصّور ومشاعر
يشمل جانب التحدث بُ اللغة. وىو الدهارة الثانية بعد مهارة  ىوالكلام   
الإستماع, ويشكلان معا بُ الدرحلة الشفوية لأنو يشمل الجانب العملي التطبيقي 
الشفوي بُ تعليم اللغة. فقد يبدأ الدارس الكلام قبل القراءة والكتابة. وىذه 
 موقف من الدواقف حيث الدهارة تبدأ صوتية وتنتهي باتصال الدارس مع غتَه بُ
يتم نقل الدعتٌ من متحدث لآخر, يعبر بكلامو من أفكاره, فالغرض ىو فهم 
 21رسالة الدتكلم وإفهام الرسالة للسامع. 
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 4السنة) ص. 
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إلغابية تتطلب من الدارس أن ينتج الأصوات  الكلام من مهارات ومهارة  
الدعينة والأشكال النحوية وأن يراعي ترتيب الكلمات والجمل حتى تساعده على 
التعبتَ عما لغيش بخلده بُ مواقف الحديث الدختلفة. وىو الشكل الرئيسي 
للإتصال الإجتماعي عند الإنسان. إذن, يراد بالتعبتَ الشفوي (الكلام) ىو 
دأ صوتية وتنتهي بإبسام عملية اتصالية تعبر عن أفكار الدتكلم الذاتية. عملية تب
 ولذذا يعتبر أن أىم جزء بُ مهارات اللغة واستخدامها. 
يقول اللغويون إن الكلام ىو اللغة. فالكلام مهارة لغوية تظهر مبكرة بُ   
لام. حمساة الطفل ولا تسبق إلا بالإستماع فقط، ذلك الذي من خلالو يعلم الك
ولا شك أن الكلام من أىم ألوان النشاط اللغوي للصعار والكبار. فالناس 
الكلام أكثر من الكتابة، أي أنهم يتكلمون أكثر لشا يكتبون، ومن بٍ يستخدمون 
وأشبع نستطيع أن نعتبر أن الكلام ىو الشكل الرئيسي للإتصال بالنسبة للإنسان 
لدشاعر بشكل مباشر كما انو ايضا أكثرىا ألوان التعبتَ وأكثرىا قدرة على ترجمة ا
   31قدرة على ترجمة الدشاعر، وأفعلها كوسيلة من وسائل الدعوة. 
من غايات  والكلام بُ اللغة الثانية من الدهارات الأساسية التي بسثل غاية  
وأن كان ىو نقسو وسيلة الإتصال مع الأخرين، إن الكلام الدراسة اللغوية. 
مهارة لا يتعلمها الطالب ان تكلم الدعلم وظل وىو مستمعا من ىنا تقاس كفاءة 
الدعلم بُ حصة الكلام بدقدار صمتو وقدرتو على توجيو الحديث وليس بكثرة  
كلام ىو نشاط عقلي مركب. انو يستلزم كلامو واستثاره بالحديث، ومن بٍ، إن ال
 41القدرة على بسييز الأصوات عند سماعها وعند تطبيقها. 
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ويقصد بو نطق الأصوات من لسارجها الدتعارف عليها لدى علماء اللغة.   
وتعرف مهارة الحديث بأنها الكلام باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار 
 لصوت الدعبر. متقاربة مع استخدام اللمفردات بصورة 
الكلام ىي القدرة على نطق الأصوات الدفاصل أو الكلمات للتعبتَ  مهارة  
. والأراء، والرغبات أو الشعور إلى شريك المحادثة, عن الفكر بُ شكل الخاطر
بدعتٌ أوسع الكلام ىو نظام من العلامات التي لؽكن رؤيتها وسماعها، التي 
والذدف من . عضلية للجسم البشريتستخدم عددا من العضلات والأنسجة ال
  .ذلك ىو تبليغ العقل من أجل احتياجهم
يتحدث أو أنشطة التواصل الشفوي وأنشطة الأفراد بُ لزاولة لتبليغ رسالة   
 .عن طريق الفم لمجموعة من الناس، وىو ما يسمى أيضا للجمهور أو التجميع
ا بُ تدريس اللغة ىو نوع واحد من الكفاءة الدراد برقيقه كفاءة الكلام  
الكلام بُ الفصول اللغة جانب الاتصال بُ . الحديثة بدا فيها اللغة العربية
وىكذا تدريب . بالدثل الدعاملةاّبذاىتُ، لعا بتُ الدتكلم والدستمع على أساس 
 :الكلام لغب أولا تأسسا
 الاستماع كفاءة. 5  
 كفاءة التفّوه. 2  
ىدفا ورأيا  للتواصل بسّكن للطلاب إتقان الدفردات والتعبتَات التي. 3 
 55وأفكار
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 : مستويات تعليم مهارة الكلام الدارستُ كالتالي  ب. 
 :، ىيمستوياتوتنقسم مستويات تعليم مهارة الكلام إلى ثلاثة   
 الإبتدائية ) 5  
للإبتدائية، ولؽكن استخدام ىذه التقنية، ولعب الورق، والدقابلة،  
وألعاب الذاكرة، وتزييف قصص الصور، وستَة، وإدارة الصف، ولعب 
 .الذواتف، لعبة الحروف الأبجدية، التدريبات الشهية،  
 الدتوّسطة) 2  
وإسهاب وتزييف  مسرحّيةبُ الدرحلة الدتوسطة، ولؽكن استخدام تقنيات   
قصص الصور وستَة، وألعاب الذاكرة، والدقابلة، ولعب الورق كلمة، 
والدباحثة، ألعاب الذاتف، والمحادثة من ناحية، واستمرار القصة، واللعبة 
 .الأبجدية
 الدتقّدمة) 3  
دام تقنيات مسرحّية وإسهاب وتزييف قصص الدتقدمة، ولؽكن استخ  
الصور، يقصون مظهرا من مظاىر الطبيعة،  ،وستَة، وألعاب الذاكرة، 
والدباحثة، والدقابلة، والخطبة، واستمرار القصة، والبرامج الحوارية، 
 61. والدناظرة
ولكى ننمى لدى الطفل القدرة على الكلام والحديث لغب أن نراعى   
 بعض الأسس الذامة عنها: 
تعويد: على حسن الاستماع إلى الدتحدث أو الوسائل وفهم الدقصود من  -5
 الحديث أو السؤال.
                                                             
) 8995لفكر العربي (القاىرة: دار ا مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي،رشدي أحمد طعيمة،   61
  35ص. 
 10
لتحدث عن كامًلا وا  اسموالتدرج مع الطفل بَ توجيو الأسئلة بدءًا بنطق  -2
 نفسو وعن ميولو.
الاعتماد على القصص القصتَة بَ التعبتَ حيث يقصها الدعلم لتلاميذه  -3
 ومن بٍ يشجعهم على لزاكاتها بطلاقة.
على الأسئلة  ولغيبالاعتماد على الصور بحيث يعبر الطفل عن لزتوياتها  -4
  التى تدور حولذا. 
مع أسرتو  رحلاتون تشجيع التلميذ على التحدث داخل الفصل ع -5
  71ومغامراتو مع زملائو التلاميذ.
 
  ةأهداف تعليم الكلام العربي
 بعض الأغراض العامة للتعليم الكلام العربي بتُ يعتٍ ما يلي: 
 أ. متعلم للمبتدئ
ت اللغة العربية و يعرض نوع اللهجة ولذجة يقدر الطلاب لفظا الأصوا )5
 النوع بكيفية الدناولة من استعمال اللغة الدبتكرات.
 ينطق الصوت الدتاخم و التشابو )2
 يعلم الفرق بتُ نطق الحركة القصتَة و الطول )3
 ب. متعلم للمتوسطة
 يظهر رشد باستخدام ىيئة لضوي اللائق. )5
اللغة الصحيحة وبنية الكلمة باللغة  وأعرب عن أفكاره باستخدام نظام )2
 العربية، وخاصة لغة الحوار.  
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استخدام بعض الديزات الخاصة للتعبتَ عن طريق الفم، مثل مذكر، مؤنث،  )3
فرق العدد، حال، ، زمان الفعل وغتَىا من الأشياء التي لغب أن تستخدم 
 من قبل الناطقتُ باللغة العربية. 
 ج. متعلم للمتقدم 
ول على كلمة ثراء بُ اللغة الدنطوقة التي تتوافق مع عمر الدتكلم، الحص )5
مرحلة نضجو و قدرتو، واستخدام ثراء الكلمة بُ إتقان عمليات الاتصال 
 الحديثة. 
استخدام أشكال مقبولة من الثقافة العربية ومناسب للعمر، الدستوى  )2
ف الإجتماعي للمجتمع ولظوذج عملو، والحصول على بعض الدعار 
 الأساسية من الكتب العربية الإسلامية.
 يعرب عن نفسو مع واضح ومفهومة بُ موقف الكلام البسيط.  )3
قادرة على التفكتَ مع اللغة العربية والحوار مع اللغة العربية مع استمرار  )4
    81ومتًابطة لبعض الوقت. 
 
  ةأسس تعليم الكلام العربي
نقصد بهذه الأسس طائفة من الدبادئ والحقائق التي ترتبط بتعبتَ التلاميذ  
والإلؽان بها يساعد على لصاح الددرستُ بُ دروس التعبتَ . وتؤثر فيو، وتفهم ىذه الدبادئ
وىذه . ن حيث اختيار الدوضوعات الصالحة الدلائمة، وإتباع الطرق الدثلي بُ التدريسم
 : الأسس ثلاثة أنواع، وىي
 الأسس النفسية ) أ
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ميل التلاميذ إلى التعبتَ عما بُ نفوسهم، والتحدث مع والديهم وإخوتهم ) 5
 وأصدقائهم
ستعانة بالصور الإسنات وصورىم مع الدعنويات وبُ ميل التلاميذ إلى المح) 2
 . والنماذج بُ أثناء الدرس
 . ينشط التلاميذ إلى التعبتَ إذا وجد لديهم الدافع والحافز) 3
عملية التحليل ىنا م الذىن بعدة عمليات عقلية فيها بُ أثناء لزالة التعبتَ يقو ) 4
عليو قاموسو من الدفردات، ليتختَ ذ إلى ثروتو اللغوية، وما يشتمل رجوع التلمي
 .فكرتوبينها الألفاظ التي يؤدي بها من 
تشجيعهم وأخذىم بعض التلاميذ ومثل ىؤلاء ينبغي  غلبة الحجل والتهيب على) 5
 . اللتُ والصبر
لغة والديو إلا اكاة والتقليد، والطفل لم يفهم يعتمد على تعلم اللغة على المح) 6
 . بطريق المحاكاة والتقليد
 الأسس التًبوية   ) ب
 . ومن التلميذ أن لؽنح نصيبو من الحرية بُ درس التعبتَ: الحرية) 5
الددرس أن ينتهز بل ىو نشاط لغوي مستمر لغب على  ليس للتعبتَ زمنا معينا،) 2
 . لو كل فرصة وأن يهيئ لو نصيبا من كل حصة
التلميذ لا لؽكنو التعبتَ عن شيء إلا اذا كان لو علم سابق ىذا الشيء إذن ) 3
 .التلاميذ لدوضوعات الدتصلة بأذىانينبغي أن لطتار ا
 الأسس اللغوية ) ج
على إلظاء ىذا دى التلاميذ، وىذا يستوجب العمل قلة المحصول اللغوي ل)  5
 . المحصول بالطريقة الطبيعية كالقراءة والإستماع
 . التعبتَ الشفوي أسبق من التعبتَ الكتابي) 2
 11
غاي  الرفيعة والأناشيد والقصص بُ مزاحمة اللغة العربية، ولؽكن الاستعانة بالأ) 3
 91.القراءة والإستماع وذلك بالإضافة إلى . تزويد التلميذ باللغة الفصيحة
 :يلي ها ما يقوم منهج تعليم اللغة العربية على لرموعة من الأسس ألع 
والحياة، مع الإىتمام للتصور الإسلامي للكون والإنسان لغب أن يراعي ىذا الدنهج ) 5
 . الحياة ببيان مركز الإنسان بُ الكون ووظيفتو بَ 
ومطلبات لظوه العقلي  لغب أن يراعي بُ بنائو أيضا طبيعة التلميذ بُ كل مرحلة، ) 2
 .والنفي والجسمي والإجتماعي
يراعي ىذا الدنهج أيضا منطق مادة اللغة العربية وخصائصها التي لابد من لغب أن ) 3
  02.أخذىا بُ الإعتبار بُ عملية التعلم، ووظائفها التي لابد من العمل على برقيقها
  
 مأنواع مهارة الكلا
  أ) لزادثة        
 بُ المحادثة،  لزادثة ىي كيفية تقديم اللغة مادة اللغة العربية بواسطة  
المحادثة يقدر أن بردث بتُ الدعلم والتلاميذ وبتُ التلاميذ بالتلاميذ، بُ حتُ   
   12.زيادة والإستمرار بُ إثراء الدفردات أكثر من الدزيد
 التعبتَ الشفهي ) ب 
التعبتَ الشفهي ىو لشارسة إجراء مقالات شفهية يهدف إلى تطوير وقدرة   
 22. الطلاب على التعبتَ عن أفكارىم ومشاعرىم
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 كلامطبيعة عملية ال 
الكلام مهارة انتاجية تتطلب من الدتعلم القدرة على استخدام الأصوات    
بدقة, والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات التى تساعده على 
التعبتَ عما يريد أن يقولو بُ مواقف الحديث أي أن الكلام عبارة عن عملية 
 نظاما لغويا بوساطتو يتًجم تتضمن دافعا للتكلم,بٍ مضمونا للحديث, بٍ إدراكية
الدافع والدضمون بَ شكل كلام, وكل ىذه العمليات لا لؽكن ملاحظتها فهي 
 عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية الدتكلمة.
مصدر للأفكار,  فهناككما أن الكلام يعتبر عملية انفعالية اجتماعية,      
والشخص الذي تقال لو. معتٌ  والأبذاه الذي تأخذه, والدوقف الذي تقال فيو,
ىذا أن الكلام ىو عملية تبدأ صوتية وتنتهى بإبسام عملية اتصال مع متحدث 
من أبناء اللغة بَ موقف اجتماعي. ومن ىنا فالغرض من الكلام نقل الدعتٌ, 
والحقيقة أنو ليس ىناك اتصال حقيقي دون معتٌ, ولا معتٌ حقيقي دون أن 
قلية وناحية انفعالية اجتماعية, ولعا ناحيتان تعطيان تتوافر بَ الرسالة ناحية ع
للرسالة ألعيتها ومعناىا. ولعلو لؽضكننا بُ ضوء ىذا فهم عملية الكلام التي 
  32سنعلمها.
 دور المعلم في تعليم الكلام
بُ مكان اخر إن مهارة الكلام من أكثر مهارات اللغة حاجة لمجهود قلنا             
الدعلم, ولذا فمسؤلية الدعلم عن تنمية مهارة الكلام عند الدارستُ مسئولية كبتَة 
وتتطلب منو جهدا فائقا, ومهما ذكرنا من وسائل وطرق وعددنا من أساليب 
لطرق والأساليب ولا وإجراءات فسيبقى الدعلم باعث الحياة بُ ىذه الوسائل وا
نقول الدعلم فنحن لا  وعندماننسى أنناعندما نقول الطريقة فإننا لا نغفل الدعلم, 
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نغفل الطريقة. لذذا ولدساعدة الدعلم على القيام بدوره والوفاء بدسئولياتو نقدم لو 
 42ىنا بعض التوجيهات والإرشادات عليها تنتَ لو الطريقة.
على الدعلم أن يفسح صدره لأخطاء الدارستُ ويقوم بتسجيلها  –أولا             
أولا فأّولا حتى لؽكنو أن يفرد لذا وقتا للعلاج والتدريب الصحيح وعليو أن يقاوم 
حيح الأخطاء, ذلك أن مثل ىذا التدخل غالبا ميلو للتدخل بُ أثناء الكلام وتص
ما يؤدي إلى الارتباك والتلجلج والتهيب بٍ الصمت. ليس معتٌ ىذا ألا يتدخل 
الدعلم إطلاقا, فهناك أوقات يصبح تدخلو ضروريا وتصبح فيو الدساعدة الدطلوبة 
منو امرا حتميا, وساعتئٍذ عليو أيضا أن يؤكد للدارستُ أن الخطأ بُ الكلام 
والتًدد والوقوف أمر طبيعي جدا بل أمر لا لؽكن بذنبو ولكنو مع الوقت 
على الاتصال الحقيقي ستزول مثل ىذه الأخطاء وتصبح الاستجابات  والتدريب
 الكلامية أكثر سهولة وسرعة وانطلاقا.
قدم لنا كنيث تشاستتُ لرموعة من التوجيهات نرى أنها تقدم  –ثانيا               
 اعدات كبتَة بُ عملو. من ىذه التوجيهات ما يلي :للمعلم مس
أ.  يرجع النجاح بُ تعّلم الكلام إلى الاشتًاك الفعال للدارستُ بُ الدناشط اللغوية. أن  
تنمية القدرة على الكلام أمر غتَ لشكن إلا إذا الطرط الدتعلم بُ الكلام وقام 
بُ أنشطة الكلام برغم  بالتعبتَ عن نفسو ويرجع عدم اشتًاك كثتَ من الدارستُ
 إلى عدة أسباب : –أنهم جاءوا لدراسة اللغة بشغف لتعلم الكلام 
أن لشارسة الكلام أصعب من الجلوس والإستماع إلى الدعلم أو التجول بُ   -5
 عالم من أحلام اليقظة. 
الأولى  المحاولاتأن الكثتَين يشعرون بعدم الراحة لدا يصيبهم من تردد عند  -2
 . للتكلم
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مفرط بالذات ولا لػبون ارتكاب أية  إحساسأن كثتَا من الدارستُ لديهم  -3
 أخطاء أو الظهور بدظهر الغباء أمام أقرانهم. 
 52الخوف من الفشل أو التهكم والسخرية. -4
النفسية  الدعوقاتبُ التحدث أمر حقيقي وجوىري, ولكن إن الرغبة              
والإجتماعية للكلام أمر أيضا حقيقي وملموس ومن بٍ ينبغي على الدعلم أن 
يوجو كثتَا من اىتمامو لذؤلاء الذين لػتاجون إلى تشجيع وتعضيد للتغلب على 
 مثل ىذه الصعاب التى تعتًض طريق القدرة الوظيفية للكلام.
يدرك الدعلم أن الحماس بُ دراسة اللغة خاصة بُ تعلم الكلام يتصل لابد أن  -ب 
تنمو وتتطور بُ فصل  أناتصالا وثيقا بالنجاح. فالقدرة على الكلام لالؽكن 
لؼاف فيو الدارسون من الاستجابة والكلام خوفا من الخطاء, لذلك لصد أن الثقة 
لدعلم تغذيتو بكلمات القبول وعدم الاىتمام التي يبدأ بها الدارس أمرا ينبغي على ا
والاستحسان وبإشاعة جو من الاستًخاء خال من الضغوط وبتوضيح بعض 
الأمور مثل كون الضحك أمر لا مفر منو عندما تنطق اللغة بشكل غتَ صحيح 
 وأن المحاولة والخطأ من أيسر الطرق لتعلم اللغة. 
والصداقة لأمر مطلوب إن العمل على أن يسود الفصل جو من الألفية             
للغاية بُ تعلم اللغة. ولذا فالدعلم مطالب بأن يتهيأ باستمرار لتقبل وتشجيع 
لزاولات الدارستُ ولرهوداتهم, وتبديد أي فكرة أو تصور لديهم بأنهم غتَ 
قادرين على التكلم. وعليو أن يشعرىم بالحرية عند الاشتًاك بُ الحديث. وأن 
 الأخطاء باعتبارىا أمرا طبيعيا لا لؽكن بذنبو بل ىو ينظر كما سبق أن ذكرنا إلى
جزء ضروري من تعلم اللغة الأجنبية, وأن ينظر إلى تصحيح الأخطاء كشيء 
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من التغذية الدربذعة التي من خلالذا يقدم للدارس  وكنوعثانوي بُ الحصة 
 الأصوات والصيغ والتًاكيب الصحيحة.
التدرج شيء مهم بُ تنمية مهارة الكلام, لا بد أن يدرك الدعلم أن التتابع و  -ج
ويدرج بطريقة بذعل  ينظمفمستوى الصعوبة بُ الأنشطة الشفوية ينبغي أن 
الدارس يستجيب لأن الدستوى السابق أعده إعدادا كافيا لكي يتفاعل بنشاط 
وإلا فقد الشجاعة وامتنع عن الاشتًاك بُ الفصل وانتهز أول فرصة لتًك تعلم 
 62اللغة.
بُ تدريبات الكلام القائمة على الأسئلة والإجابات القصتَة لػتاج الدعلم لدا ىو  -د 
أكثر من قدرتو على استخدام الطريقة, لػتاج لدا نسميو نشاط الدعلم وحيويتو 
ة بُ الإنتقال وذكاءه. فاستخدامو لأسئلة وأجوبة قصتَة وسريعة لػتاج منو لسرع
بالأسئلة والأجوبة من دارس إلى دارس, ولقدرة على التصحيح الدوجز والسريع, 
ولبراعة بُ انتزاع الإجابات بشكل نشط وفعال من أفواه الدارستُ. وإن الحياة 
والنشاط والحركة والإثارة والتشويق صفات ضرورية للمعلم بُ مواقف تدريس 
بُ أثناء ىذا التفعل  استطاعقق لصاحا أكبر لو الكلام. وبُ استطاعة الدعلم أن لػ
أن يلتقط بُ ذاكرتو من يشتًك ومن لا يشتًك. من يتفاعل من لا يتفاعل وىكذا 
بٍ يبدأ بتخصيص وقت للتعلم الفردي يعطي فيو عناية مركزة لذؤلاء بحيث يدفعهم 
ه إلى الدشاركة والتفاعل وحبذا لوقرن كل ذلك بكلمات التشجيع مثل حسن, ىذ
جملة سليمة, إضافة جديدة وجيدة, إجابة صحيحة وسليمة, نطق رائع كما لو 
  72كنت عربيا, .. الخ
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 ةطريقة تعليم الكلام العربي
 . طريقة الدباشرة5 
ىذا 82ىي طريقة شائعة الاستخدام بُ تعليم و تعّلم اللغات الأجنبية.   
اساس الطريقة على حقيقة أن الدبدأ الرئيسي من الدبدأ علم النفس اللغة أن تكون 
مباشرة وتستخدم بُ أماكن التعّلم بُ غرفة الدراسة. ىو أحد الذين يشتبو بُ أن 
س الكلمات والجمل فقط لا تستخدم بُ تعليم ىذه الطريقة ىي لزددة لدر 
الكلام. لأن ىذا الطريقة لا لرّرد إعطاء تعليم الكلمة وتكوين جديدة فقط، 
ولكن أيضا يوفر تعليم اللغة النحوية ومهارات اللغة الدتنوعة. دون قصد ىذا 
 92الطريقة يستخدم بُ أماكن ومناىج التعليم. 
 . طريقة تدوير الأدوار   2 
ىذه الطريقة ايضا تضمتُ بُ الإطار السمعي البصري، متكاملة مع   
مع الطريقة الدباشرة. ىذا الطريقة الطريقة الدباشرة، وتطبيقها مع اختلاف بسيط 
يرّكز على الأحداث بدلا من الكائنات. أي، وتوسيع نطاق الدعتٌ بُ العبارة 
والتبديل من الكلمات والجمل إلى الدواقف الدتكاملة التي برتوي على سلسلة من 
الأحداث التسلسلية والأحداث ذات الصلة. وعادة، ويستخدم ىذه الطريقة بُ 
ّلم الشيء. يوفر الدعلم من الأنشطة مع موضوع واحد. بٍ يصاحب دور الأول تع
بإعطاء شرحا عن لكل نشاط من كّل نشاط. بعد ذلك، يقوم الطلاب بالنشاط 
بُ عدة لرموعات صغتَة. بٍ بردث أحد المجموعات بُ شكل جوقة، أو اطلب 
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م بدا من كل طالب أن يشرح ما يفعلو أو كل طالب بالتناوب والتحدث أثناء القيا
 03يقولو. 
 
 . طريقة سؤال وجواب 3 
تعتبر طريقة سؤال وجواب الأنسب والدباشر وفعالة جدا بُ تعليم الكلام   
استعمال سؤال وجواب قصتَ. باللغة العربية. عموما، يبدأ الدعلمهذه الطريقة ب
جنب مع تطوير قدرة الطلاب على الاستجابة لفظيا، سوف ينتقل  جنبا إلى
الدعلم إلى مرحلة أكثر تقدما، حتى يتحرك إلى الأمام من السهل إلى صعوبة. من 
موقف صغتَ إلى موقف رئيسي أن يقضي بضع ثوان. كذالك، الاستجواب 
 13 بتُ شخص أو أكثر. الشفهي الفعلي الذي أجرى مع الحوار
 . طريقة سمعية شفهية 4 
ىي طريقة منتظمة تستخدم لتنفيذ التعليم العربي لتحقيقو كما ىو مطلوب   
ات استخدام العربية ىي من كيفية الإستماع والكلام. مع ىذه الطريقة لشارس
أكثر تأكيدا والدزيد من استخدام الدفردات وشكل لزاورة. حيث أن طريقة 
تطبيقها أكد على ناحية مهارة الإستماع ومهارة الكلام فضلا عن ناحية مهارة 
  23القراءة والكتابة.
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 .  مشكلات تعليم الكلام العربية3
الدشكلة عن طريق القاموس الاندونيسي كبتَ يعتٍ مشكلة أو قضية، حيث          
أن الدشكلة يعتٍ مشاكل او مسائل. التعليم ىو نشاط التعليم او كان تعامل بتُ 
ليم اللغة العربية ىي كان مشاكل بُ تعليم معّلم و معلِّم. فصار مشكلات تع
 العربية عاد الى الطلاب و الددّرس وسيلة التعليم وغتَ ذلك.  اللغة
مشاكل  تواجويقال الى ان العالم من تعليم اللغة بُ اندونيسيا لا تزال         
وحّصلت . ويبدو ىذا ليس شيئا دون دليل. خطتَة منها تتطلب جهدا جدي
من مدّرس اللغة العربية بُ الددارس  :57ارس أن أكثر من نتائج البحوث ح
منّفذ ماّدة دراسّية اللغة العربية كل من الددارس العامة والددارس الدينية لم يكن 
  .لديك الدعيار الدثالي مدّرس الّلغة العربية
أن تعليم  تكشفالحقائق الدذكورة أعلاه  nabiahuM عززت اكتشاف        
، مشكلات nabiahuMووفقا  .بُ إندونيسيا تواجو مشاكل لستلفةاللغة العربية 
تعليم اللغة العربية يتضمن ثلاثة الناحية الدهمة: وىو الجوانب من الدعلمتُ، 
  .والجوانب الطلاب، والجوانب وسيلة التعليم
ة الدعلمتُ بُ عليها الدعلم تنشأ بسبب ضعف كفاء مشكلات التي ترّتب        
عربية، والعدد المحدود من الدعلمتُ الذين لديهم الكفائة الكافية باللغة تعليم اللغة ال
، وخاصة القدرة على الكلام. وبالاضافة الى ذلك أيضا بسبب العدد العربية
 33المحدود من الدعلمتُ الذين لديهم الكفاءة العلمية مدرس اللغة العربية.
الدتعلقة بالطلاب الناجم عن العديد من الأشياء بُ ذلك  شكلاتالد       
خلفية التعليم، والدافع، والذدف من تعليم اللغة العربية. الطلاب لديهم عموما 
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خلفية التعليم العربية تنويعا كفائتهم على متابعة الدروس. طلاب القادمة من 
العائلة والبيئة الإسلاميتُ عموما لديهم قوية بُ اللغة العربية الأساسية لأنهم منذ 
الطفولة أنهم كانوا على اتصال مع اللغة العربية بَ البيئة الأسرة والددرسية. لؽيل 
القوي لتعّلم اللغة العربية. بُ حتُ أن غتَىم من  ىؤلاء الطلاب لديهم الدافع
الطلاب ليس لديهم خلفية بُ العربية كافية للتعليم الأساسي بُ الددارس العامة 
التي لا تعليم اللغة العربية. الكفاءة الأساسية بُ اللغة العربية تكون لزدودة بُ 
باللغة العربية. كما  القدرة على قراءة القران دون أن يرافقو القدرة على الكتابة
مواصلة تعليمهم على مستوى أعلى، لديهم صعوبة بُ متابعة الدروس، لا سيما 
وأنهم لغب أن يكون فئة مع الطلاب الذين لديهم خلفية أحسن بُ اللغة 
 43العربية.
، وىناك بعض التحديات بُ تعليم اللغة SH anstaM.hoMوفقا   
 :عربية، وىيال
  ) العامل التًبوي 5
وىي  تعليم اللغة العربية لا تزال نقصا نسبيا بُ عكاز بعوامل التعليم كافية.  
العوامل منهج التعليم (بدا بُ ذلك الإبذاه والأىداف، والمحتوى، ونظام التعليم 
 .ونظام التقويم)، ومعامل عمالة التًبوي، والعوامل التي تدعم الوسائل
 ل الإجتماعي والثقابُ) العام2
بُ لرتمعنا، تدريس اللغة العربية مع الدناخ الاجتماعى والثقابَ التي تدعم   
مثل نشرة اللغة عبر راديو و وسيلة الطبع باللغة العربية بُ إندونيسيا لم يتم 
 .أيضا اجتماعيا
 ) العامل اللغوي العربي3
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تعّلم  بأنالانطباع  خلال ىذا الوقت لرتمعنا لا يزال لؽيل إلى أن يكون  
صعوبة دراسة لغة أجنبية (لغة  .اللغة العربية أصعب من تعّلم لغة أجنبية أخرى.
ان ذلك يتعّلق على مدى التشابو والاختلاف بُ جوانب اللغة من اللغة  العربية)
ونعرف بعض الأشياء بُ نظام  وجوانب اللغة بُ الددروس (لغة أجنبية).  الأولى
لضوي، والدلالية العربية لغعل الكثتَ من الدتعلمتُ ويقول أن  الصوت، والدفردات،
 اللغة العربية ىي صعبة.
 
 العربية الكلام مشكلات تعليم
 :العربية لغتَ العرب إلى قسمتُ الكلام وتنقسم الدشاكل التي تنشأ بُ تعليم  
 اللغوية  شكلاتالد) 5 
 :بُ حتُ يتضّمن إلى إشكالية لغوية ىي  
 وتأ) نظام الص 
يرتبط مع نظام الصوت، ونظام الصوت ىناك بعض الدشاكل التي برتاج إلى انتباه  
الدتعلمتُ غتَ العربية واحدة الصوتيات العربية التي لم تكن موجودة بُ تكافؤ 
 53.الإندونيسية وملايو وبروناي
 الدفردات) ب   
أن الكثتَين بُ متّبع اللغة الإندونيسية قيمة زيادة لاندونيسيا  الدفردات  
. لتعّلم اللغة العربية بكل سهولة، وذلك بسبب سهولة لاندونيسيا لبناء الدفردات
بب مشاكل ومع ذلك، انتقال كلمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية لؽكن أن يس
برول الدعتٌ، تغيتَ اللفظ من الصوت الأصلي، لفظ ثابت لكن تغيتَ : وتشمل
 .معتٌ
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 الجملة نظام) ج  
بُ قراءة النص العربي، لغب على الطلاب فهم معتٌ مسبقا، ولذلك يكون   
 النحوانها ليست لرّرد من الدعارف والعلوم . قادر على قراءتهم بشكل صحيح
تقديم فهم كيفية قراءة بشكل صحيح وفقا للقواعد  والصرف بُ العربية وىو
 .الدعمول بها بُ اللغة العربية
 الكتابة) د  
بزتلف عن الكتابة اللاتيتٍ، ىو أيضا عقبة أمام طلاب  العربيةحروف   
 .اللغة العربية من غتَ العرب، خصوصا من اندونيسيا
 
 اللغوية غتَشكلات الد)  2
من قبل الطلاب غتَ العرب، مسألة غتَ لغوية إلى مشكلة لغوية  وبالإضافة  
أيضا عراقيل تعليم الظروف الاجتماعية والثقافية من الدول العربية وغتَ العربية 
 .مثل اندونيسيا والنظر بُ مادة التدريس
 والثقافية الاجتماعيةالعوامل   )أ  
تي لا الدشاكل التي قد تنشأ ىو أن التعبتَات والدصطلحات وأسماء السلعة ال  
ترد بُ اللغة الاندونيسية ليست سهولة ولا يفهم بسرعة من الطلاب 
 .الإندونيسيتُ الذين لا يعرفون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية
 الكتب الدراسة العوامل) ب  
عن الحاجة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية الدذكورة أعلاه،  النظروبصرف   
مل الكتب الدراسة بُ التعليم أيضا مهم، لأنو إلى سهم الدعلم حتى واستخدام عا
 .الآن، بعد أصبح أداة لصاح إلى التعليم
 الاجتماعيةالعوامل البيئية ) ج  
 02
تعّلم اللغة الفّعال ىو جعل الطلاب بُ بيئة اللغة التي بذري دراستها، مع   
مو تنمية الدهارة البيئة من الطلاب سوف تضطر إلى استخدام اللغة بحيث تعل
 اللغوية بسرعة نسبيا مقارنة مع أولئك الذين لم تكن موجودة بُ بيئة اللغة
 
 ب.  الدراسات السابقة
بحث علمي. كلية علوم التًبية  )4123273( ستي نور رشيدة1 .1
بالدوضوع  5512والي سولصو الإسلامية الحكومية سمارانج جامعةوالتدريس 
بُ الصف الحادي عشر بالددرسة الثانوية الدينية تنفيذ تعليم مهارة الكلام 
الحكومية سوراكرتا وبعد ان تلقي الباحث الدباحث والدسائل كما قدمتو 
الباحث بُ الباب الأول إلى الباب الرابع, تستطيع على النتائج وىي أن 
الكلام بُ الصف الحادي عشر بالددرسة الثانوية الدينية  مهارةتنفيذ تعليم 
وراكرتا قد استوبَ الشروط الدقررة بُ التًبية والتعليم. وىذا التنفيذ الحكومية س
يشتمل على أن مهارة الكلام ىي التي تقدم بُ ىذه الددرسة. لأن ىناك 
واللغة الإلصليزية بُ  مسكن التلاميذ, وينبغي لذم التكلم باللغة العربية
الكلام فيو فهي  الأسبوع. وأما الطريقة التعليمية الدستخدمة بُ تعليم مهارة
الطريقة الدباشرة, والطريقة السمعية الشفوية, والخطوات لذذه الطريقة قد 
بينتها الباحث بُ الباب الرابع, وقد يستخدم الدعمل اللغوي بُ عملية تعليم 
اللغة العربية, ولكنو ليس   باستمرار أو بالدادة الوافرة, لأن الشيء الذي يؤثر  
ن فيو التلاميذ ويقومون بتطوير مهارة كثتَا ىو الدسكن الذي يسك
 63الكلام.
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علوم التًبية  كلية, بحث علمي )377111307(الفيرا ايفا رسيينا   .2
بالدوضوع  5512 والتدريس جامعة  والي سولصو الإسلامية الحكومية سمارانج
تأثتَ الددرس الناطق بالعربية بُ قدرة مهارة الكلام للتلاميذ بُ الصف الثانية 
عشر بددرسة روضة العلوم الثانوية غويالصان  فاطي وبعد أن تلقي الباحث 
بُ تعليم اللغة العربية يستخدم , الدباحث والدسائل كما قدمتو الباحث نتائجو
باشرة ان طريقتو ىي الطريقة الطبيعية لتعليم اللغة الددّرس الناطق بالعربية الد
 73. أو باللغة العربية من البداية إلى النهاية كا للغة الأم واللغة يوميا
علوم التًبية  كلية, بحث علمى ) 5224713( سنتا ترى سفتى نعرم  .3
بالدوضوع  5512الحكومية سمارانج  سولصو الإسلاميةوالتدريس جامعة والي 
تأثتَ استعمال طريقة الدباشرة على  لصاح مهارة الكلام لدرس اللغة العربية 
الثانوية الإسلامية " مفتاح السلام"امن بددرسة لدى التلاميذ بَ الصف الث
وبعد ان تلقي الباحث الدباحث والدسائل كما قدمتو الباحث , بايوماس
نتائجو ان تأثتَ استعمال طريقة الدباشرة على لصاح مهارة الكلام لدرس اللغة 
الثانوية " مفتاح السلام " العربية  لدى التلاميذ بَ الصف الثامن بددرسة 
  83.مية بايوماس يؤثر على لصاح مهارة الكلامالإسلا
اللغة  يتعلمونفرق ىام بتُ التلاميذ الذين فرصية البحث الدقدمة انو يوجد   
العربية باستعمال الطريقة الدباشرة والتلاميذ الذين يتعلمون اللغة العربية بدون 
الثانوية " مفتاح السلام"استعمال الطريقة الدباشرة للصف الثامن بددرسة 
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 "t"الإسلامية بايوماس مقبولة لأن قيمة الفرق المحصولة اكبر من قيمة حدول 
تستطيع الباحث أن تفسر أنو يؤخذ فرق ,  وبناء على سلسلة قيمة الفرق السابق
ىاو بَ إلصاز التلاميذ الذين يتعلمون اللغة العربية باستعمال طريقة الدباشرة 
 . والتلاميذ الذين يتعلمون اللغة العربية بدون استعمال طريقة الدباشرة
 وىيا تبحث بَ نفس الدسألة نعرف أنها كله, بناء على البيانات السابقة  
وىذه الدسألة تناسب بالدسألة التى ستبحث فيها , مسألة طرق تعليم اللغة العربية
وأما الفرق بينها وبتُ الدسألة التي تبحث فيها الباحثة فهي مشكلات . الباحث
تركز الباحث بُ ىذا البحث  لدى الطلاب بَ الصف العاشر . تعليم الكلام
ىذا البحث لم يبحث . سلامية نهضة العلماء نور الذدى سمارانجبددرسة العالية الإ
 93. وىذا البيان يدل على أن ىذا البحث لايساوي ببحث قبلو قطعا. قبلو
 
 الإطار الفكرى. ج
والدهارة الكلام ىي من . تعلم اللغة لالؽكن أن يتخلص عن الدهارة الكلام  
على الرغم ىناك . احدى عناصر التي لاغتٌ عنها بُ تعلم اللغة العربية نفسها
ولكن كل شيء لايزال , لغةالكثتَ من لستلف الأراء حول معتٌ اللغة مع الغرض ال
 . توافق على ان تعلم مهارة الكلام ىو مهم
 تلك الدؤشرات ىي:  
 بصواب وفصيح. الحوار البسيط الذي سياق مناسب  ) التلميذ يستطيع أن يقوم5
 ) التلميذ يستطيع أن تقديم الدعلومات اللسان البسيط2
   طةبسي) التلميذ يستطيع إنتاج النصوص الشفوية والكتابية 3
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 للتعبتَ عن كيفية معرفة الحقائق والدشاعر والدواقف 
  التلميذ يستطيع أن يؤلف النصوص الشفوية والكتابية )  4
 للكشف عن الدعلومات بسيطة 
بُ تدريس  الخصوصالنظر بدعلم اللغة العربية على وجو  يتمالأمر الدهم أن   
 04يذ. النص الدناسب للتلام ىو أنو لغب إعداد  مهارة الكلام
الكلام اتصف بإرتفاع كثافة فهم التلميذ إلى الدادة  الدهارةلصاح تعليم   
نهضة العلماء نور الذدى العالية الإسلامية الكلام. بل, التلاميذ بَ مدرسة 
يزالوا قليل القدرة بَ اللغة العربية، خاصة بَ كلام العربي. والحال الدذكور ارانج  سم
ينظر حتُ عملية التعليم والتعلم بَ الفصل. حينما التلميذ يسأل أن يكّلم اللغة 
متخرّج من الددرسة  العربية، ىم يشعرون الصعبة بَ كلامها, لؽكن الدسألة بسبب
 درا يكتسب الدعرفو العربية. خلافا للتلاميذ منالتلاميذ ناالثانوية. وىكذا, 
 لؽكن أن يكتسب الدعرفة إضافية. الددرسة الثانوية الإسلامية الذين 
تريد الباحث أن تبحث بَ البحث العلمي  من الدشاكل الدذكورة أعلاه،  
برت الدوضوع  "مشكلات تعليم الكلام العربي لدى الطلاب بُ الصف العاشر 
لأن بَ ىذه الددرسة  لماء نور الذدى العالية الإسلامية  سمارنج"بددرسة نهضة الع
ىناك الدادة اللغة العربية وكانت التلاميذ يزالوا أن يشعروا الصعبة بَ تعليم كلام 
                العربي. 
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 الباب الثالث
 البحث مناهج
 
في ىذه الدراسة، استخدم الباحث أن الخطوات  والبياناتالدعلومات  لجمع 
 التالية:
  البحثأ. نوع  
وتحليل يعد ىذا البحث بحثا نوعيا وىو البحث الذي الدستخدم لتصوير   
والفكر فرديا كان  والرأيالإجتماعي والسلوك والإعتقاد الدظهر والحادثة والنشاط 
 1أم جماعيا. 
على البيانات والدعلومات والوقائع تستخدم الطرق وىي كما  وللحصول  
 يلي: 
إن ىذا البحث بحث نوعي وىو اجراءات البحث الذي يحصل البيانات   
اعي في الكلمات  الدكتوبة أو اللسان أو النشاط التي يدكن من الإجتم الوصفية
 2ملاحظتها. 
نات الوصفية في شكل  ىو إجراء البحوث التي تنتج البيا النوعيالبحث   
  3أو منطوقة من الناس والسلوكيات التي يدكن ملاحظتها  مكتوبةكلمات 
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ويهدف البحث النوعي في فهم الظواىر الإجتماعية من زاوية أو منظور   
الدشاركنٌ. والدشاركون ىم أولئك الذين مدعوون للمقابلة, الدلاحظة, وطلب 
 4توفنً البيانات, ويعتقد الاراء التصورات
 naitileneP edoteMفي كتابو " سوجياناوقال الدكتور   
تستخدمو حالة لزسوسة الطبيعية والباحث  النوعيإن البحث " nakididneP
البحث يستخدم لتصوير وتحليل الدظهر  فإن بحثا نوعيا ىو 5يكون اداة البحث.
والحادثة والنشاط الإجتماعي فرديا أم جماعيا. والبحث النوعي ينقسم إلى 
قسمنٌ: بحث نوعي ميداني, وبحث نوعي مكتبي, وىذا البحث بحث نوعي 
  6والصور وليست الأرقام. الكلماتميداني. وىو اذا كان جمع البيانات بشكل 
, النظريةالنوعي ىي البحوث الظواىر, وبحوث الأسس  البحثأما طرق   
والبحوث الإثنوغرافية, والبحوث التاريخية, والبحوث حالة, والبحث الفكر 
النوعي بطريقة بحث الحالة  الفلسفي, ونظرية النقد الإجتماعي. ىذا البحث
 7(دراسة حالة). 
 ونتائجوىذا النوع الديداني ىي دراسة متعمقة على وحدة اجتماعية معينة,   
    8الدراسة يعطى نظرة عامة واسعة ومعمقة على وحدة معينة. 
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 ووقته  البحثب. مكان  
 الباحثمكان ىذ البحث مدرسة "نور الذدى" العالية سمارانج. اختارىا   
 لأن اللغة العربية من إحدى الدواد اللازمة فيها.
 2015 سبتمبر 25ىذا البحث لددة شهر واحد وابتدأ في تاريخ  وجرى  
 .2015أكتوبر  25هى في وانت
 
 البحثج. بؤرة  
 البؤرة في ىذا البحث ىي :  
 الكلام مهارة 0 
تعليم الكلام العربي لدى الطلاب في الصف العاشر بمدرسة  مشكلات. 5 
  العلماء نور الذدى سمارانج نهضة الإسلامية العالية
 
 البياناتد. مصادر  
 ىي:ثلاثة أقسام، و  إلىالبيانات  مصادرتنقسم   
الدصدر الذي  معلم اللغة العربية ومدير الددرسة يعني الإنسانالبشر أو  .0
 يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة.
  الذي يعطي البيانات في حال ثابت مثل الغرفة  الدصدرالدكان يعني  .5
 فيها، وفي حال متحرك مثل الأنشطة. والأدوات
   رف أو العدد أو الصورة.البيانات في شكل الح مصدر يعنيالكتابة  .3
دراسة ميدانية لنيل الدعلومات والبيانات الدتعلقة بهذا  الباحثاستخدم   
نور الذدى" العالية سمارانج البحث، وذلك من خلال حضور الباحث في مدرسة "
 بنفسو لجمع البيانات والدعلومات الدتعلقة بالبحث. 
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 ه. طريقة جمع البيانات
 في ىذا البحث ىي الدقابلة, والدشاىدة, وثائقية اناتالبيلجمع  الطريقةإن  
 . طريقة الدقابلة 0
الدعلومات للمقابلة الفرد البحث عن الدسئلة الخاصة  تجمع الطريقةىي   
. الدقابلة ىي نموذج واحد من 9تقديم الأسئلة الحرية للإجابة عن الأسئلة بطريقة
أداة التقييم ىو ليس نوع من التجارب التي أجريت من خلال الحوار والأسئلة، 
الدقابلة يدكن أن يعمل منظم،  01سواء بشكل مباشر أو غنً مباشر مع الدتعلمنٌ.
وقد  .ويدكن أن يعمل من خلال وجها لوجو أو من خلال الذاتف أو غنً منظم
استخدم مقابلة منظم عن تقنيات جمع البيانات، عندما الباحث أو البيانات 
لذلك، في الدقابلة،  .جامع ان يعرف بالضبط ما سيتم الحصول على معلومات
جامعي بيانات تصل أداة البحث في شكل أسئلة مكتوبة كما تم إعداد وتعينٌ 
الجواب بديلة. في حنٌ مقابلة غنً منظم ىو حديث يخلو فيها الباحثون عدم 
استخدام الأدلة الدقابلة التي تم ترتيبها في جمع البيانات بصورة منتظمة وكاملة، 
العريضة للقضايا التي وأدلة مقابلة التي يتم استخدامها فقط في شكل الخطوط 
يطلب.يستخدم الباحث ىذه الطريقة للحصول على معلومات من مدرس الدواد 
استخدمت الدقابلات في  .اللغة العربية  في مدرسة نور الذدى العالية، سيمارانج
الدؤلف كما في مقابلة لة الدصحوبة بمرشدين لرانا، حيث ىذا البحث ىو مقاب
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إلى أدلة مقابلة لسبر مقرىا التي تم إنشاؤىا سابقا أجريت سؤال والإجابة مباشرة 
 11باستخدام أشكال لستلفة من أسئلة مناسبة للظروف.
 . طريقة الدشاىدة5
وضوعية الدشاىدة ىي عملية الدراقبة والتسجيل في منهجية ومنطقية وم  
وعقلانية، وظواىر عديدة، سواء في الوضع الفعلي وفي حالات الاصطناعية 
تقنيات جمع البيانات الدستخدمة عند مراقبة البحوث  21لتحقيق أىداف معينة.
، إجراءات العمل، وظواىر الطبيعة، وعندما لوحظت فيما يتعلق السلوك البشري
وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات في 31.  العينة ليست كبنًة جدا
 رسة نور الذدى العالية، سمارانج.شكل العملية التعليمية كلام العربي فى الدد
 توثيقال. طريقة 3
 41ىي لرموعة من الأجوبة الرد حول ما حدث وما يعرفو. التوثيق  
ن حالة الددرسة والدعلمنٌ وتستخدم ىذه التقنية للحصول على بيانات ع
 والتلاميذ وعملية التعلم مع الدلاحظات اللازمة في الدراسة.
في ىذه الدراسة، ركز الباحث على الطلاب بمدرسة نور  التوثيقأما طريقة   
الذدى العالية سيمارانج الى الحصول على اجابات والدعلومات بحيث يدكن رؤية  
  كيف عملية  تعليم الكلام العربي
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 درسة نور الذدى العالية سيمارانج.بم 
 
 البيانات تحليلو. طريقة  
البيانات ىو لزاولة لجعل البيانات التي حصل عليها لتكون ذات  تحليل  
الكثنً من البيانات التي يتم جمعها عندما لم يعافً بشكل منهجي ثم  .مغزى
م نموذج تحليل نموذج البيانات لذذه البحث باستخدا .البيانات ليس لو معنى
 51.تفاعلي
الحد من  :ويتكون ىذا النموذج التفاعل من ثلاث نقاط رئيسية، وىي  
 التحقق. /البيانات، وعرض البيانات والاستنتاج 
    .  مرحلة جمع البياناتأ  
عملية تحليل البيانات للحد من البيانات، يجب على الباحثنٌ  أولقبل بدء   
في ىذه الدرحلة جمع الباحثنٌ بيانات  تذىب من خلال عملية جمع البيانات أولا.
نتائج أسلوب الدلاحظة  .من خلال طريقنٌ انو استخدم طريقة الدلاحظة والدقابلة
اللغة  SKL ريبية حول عملية التعلم كلام باستخدام كتاب في شكل بيانات تج
العربية في مدرسة العالية نور الذدى في حنٌ يتم استخدام أسلوب الدقابلة 
الكلام والدشاكل التي   للحصول على معلومات من الدعلمنٌ أو الطلاب تعلم
 .تواجهها
 ب. الدرحلة الحد من البيانات  
يانات مثل العملية الانتخابية، تركزت أو يدكن أن يقال للحد من الب  
ىذه الدرحلة تتم بشكل مستمر  .تبسيط البيانات التي تم الحصول عليها من الحقل
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يهدف للحد من بيانات مرحلة لدواصلة شحذ، وتصنيف، . خلال فترة الدراسة
 .والتخلص من الأجزاء التي لا يحتاج إليها، لشا يجعل من الأسهل للقيام الاستنتاج
 
 ج. عرض البيانات 
عرض البيانات عبارة عن لرموعة من الدعلومات الدهيكلة التي تعطي   
من خلال النظر في ىذا العرض التقديدي البيانات،  .إمكانية استخلاص النتائج
ىذا يعني أنو إذا   .وسوف يقوم الباحثون فهم بسهولة أكبر ما يحدث وماذا تفعل
 .ول اتخاذ إجراء لتعميق النتائجكان يواصل الباحثون تحليلهم أو يحا
  
 د. النتائج  
الدرحلة الأخنًة من العملية مفهومة التحقق من تحليل البيانات والاستنتاج   
بالطبع فهم وتفسنً  إعطاء معنى .بأنها تعني الانسحاب من البيانات الدعروضة
بعض الطرق للقيام في ىذه العملية ىو الحفاظ على  .بها مناسب الباحث
ت عن أنماط ونفس الدوضوع، تجمع، والبحث عن الحالات السلبية سجلا
 61. ((انحراف في المجتمع
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 الباب الرابع 
بمدرسة   ومشكلات لدى الطلاب في الصف العاشر بيتعليم الكلام العر 
 العالية الإسلامية سمارنج نهضة العلماء نور الهدى
 لمحة عن مدرسة "نهصة العلماء نور الهدى" العالية سمارانج   أ.
 . التاريخ الميلادي 1 
-مدرسة "نور الذدى" العالية سمارانج ىي الددرسة تقف في حّد سمارانج  
كؤومان مالصكانج    4ر.و  4بشارع كياىي جيلانج ر.ت  قندال. وىي تقع 
  . 7897يناير  44كولان سمارانج. قامت ىذه الددرسة في 
واما مؤسسها كياىي احمد حضر احسان الحاج، كياىي طاىر عبد الله   
الحاج، لقمان حكيم، لزي الدين صبحا، ختَ، اخرين بختَ، اكوس نهتدي، 
 1صابرين، اجمعتُ و حسن فوزي. 
 
 . الموقع الجغرافي 2 
  4ر.و  4تقع مدرسة "نور الذدى" العالية في الشارع كياىي كيلانج ر.ت   
 الددرس:ثم صورة جانبَية ىذه كؤومان مالصكانج كولان سمارانج 
 : الددرسة " نور الذدى " العالية اسم الددرسة   
 : الأىلية  درجة الددرسة   
 : مالصكانج كولان سمارانج    العنوان   
 الغربية      
                                                             
 11.47في الساعة  7714 أكتوبر  74علم اللغة العربية) في يوم السبت (م سودارنوالدقابلة مع الأستاذ الوثيق و نتائج  1
 نهارا.
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  : القرية   الدركز   
 : سمارانج   الدديرية   
 : جاوى الوسطى   الدقاطعة   
 هي كما يلي:أما حدود مدرسة "نور الذدى" العالية سمارانج ف  
   مانكانج الشرقي  : روضة الأطفال اعانة الصبيان و جالية سّكان  الجانب  
 الجانب الغربي   : جالية سّكان مانكانج    
 الجنوبي  : الدسجد "التقويم" ومعهد "الإصلاح"  الجانب  
 : جالية سّكان مانكانج كون سّكة حديديّة  الشماليالجانب  
 
 . الرؤية والبعثة3
مدرسة "نور الذدى" العالية سمارانج لذا رؤية "ينمي طلاب متديّن، ذكّي،   
" . لتحقيق 5497انضباط و عهدة بخلفّية القران والحديث مع قانون الأصول 
 2ىذه الرؤية  فيثّبت الى البعثة، وىي : 
  حتى  الطلابمعرفة الإسلام على ) ينمي 7   
 يكون مصدر معرفة في الفكر و التصّرف.   
  ) يعمل الدرس الدؤثر و الدهتٍ معّزز كفائة 4   
 الدتعّلمتُ يحتوي موقف الروحّية والاجتماعية   
 والدعرفة والدهارات.    
 تشاركية  ) تنفيذ إدارة الددرسة مع الإدارة ال3   
  بتوريط جميع سّكان الددرسة ولرموعات    
 الدصالح بشّفاف و مسؤولية.    
                                                             
2
 نهارا. 11.47ساعة في ال 7714أكتوبر   74نتائج الوثيق مع الأستاذ اخيار (مدير الددرسة) في يوم السبت   
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  ) تنفيذ برنامج إرشاد فعال حتى يتطّور  4       
  كل الطلاب على الأمثل يتوافق مع   
 إمكانات لشتلكها.   
   relukirukartske) لشارسة التعليم  5   
  تى كّل بفعالية وفقا للموىبة والولوع ح   
 الطلاب التوفق في متنوّع الدسابقات على   
  سبيل الدثال علم الطبيعة والدينية والرياضية     
 والفنية.   
  ) زراعة الثقافة الدينية والإنضباط والرعاية 6   
     في كل نشاط في بيئة الددرسة.   
 . المنهج الدراسي4   
السبت إلى يوم الخميس، وأما  وميعملية التعليم في ىذه الددرسة بذري في   
يوم الجمعة فهو يوم العطلة. أما الدناىج الدراسية بددرسة "نور الذدى" العالية 
 سمارانج فهي كما في الجدوال الآتي:
 المادة رقم المادة رقم
 علم الأحياء 47 العقيدة والأخلاق  7
 اللغة العربية 37 تاريخ الحضارة الإسلامية  4
 اللغة الجوية 47 ديث القران والح 3
 علم الَرياضَيات 57 الفيزياء  4
 التًبية الددنية 67 اللغة الإلصيلزية  5
 علم الجغرافيا 77 الفقو  6
 علم الاقتصاد 87 الكيمياء 7
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 علم التاريخ 97 اللغة الإندونسية 8
 رياضة البدنية 14 علم الإجتماع 9
 الفنون والثقافة 74 علم الكمبيوتر 17
 اىل السنة والجماعة و نهضة العلماء  44 علم الاجتماع 77
تستخدم مدرسة "نور الذدى"  7714/6714في ىذا العام الدراسي   
لفصل العاشر. و لفصل  3714العالية مانكانج كولان سمارانج الدنهج الدراسي 
للمادة الدراسة الدينية وتستخدم  3714أحد عشر و اثنا عشر الدنهج الدراسي 
 3للمادة العامة.  )PSTKج الدراسي على مستوى الوحدة الددرسية (الدنه
   
 54تعليم اللغة العربية في الصف العاشر اسبوع اربع الساعة و الساعة   
. ومدروس بدوضوع البيانات الشخصية، الدرافق العامة في الددرسة، الحياة في 4ثواني
الأسرة وفي السكن الطلاب، ىواية الطلاب والدعرض، الدهنة والحياة والدهنة 
 5والنظام. 
 
 . التسهيلات فى المدرسة 5
التسهيلات في مدرسة "نور الذدى" العالية مانكانج كولان سمارانج لتسهيل   
عملية التعليم. والتسهيلات الدوجودة الدستخدمة في ىذه الددرسة ىي كما في 
 الجدوال الاتي: 
 
 
                                                             
 الدقابلة مع الأستاذ لزمد أخيار (ناظر الددرسة) نتائج   3
 نهارا. 11.47في الساعة  7714 أكتوبر  74السبت علم اللغة العربية) في يوم (م سودارنونتائج الدقابلة مع الأستاذ  4
5
  نهارا. 11.47في الساعة  7714 أكتوبر  74يوم السبت  علم اللغة العربية) في(م سودارنونتائج الدقابلة مع الأستاذ   
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 العدد الاسم رقم
 7 رفة رئيس الددرسةغ 7
 7 غرفة الإدارة  4
 7 غرفة الدعلمتُ  3
 47 الفصول  4
 7 غرفة الكمبيوتر والأداوات الددرسية 5
 44 عدد الكمبيوتر  6
 47 الحمام ودور الدياه  7
 7 الدكتبة 8
 7 لستبر العلوم الطبيعية  9
 7 غرفة الإشراف للتلاميذ  17
 7 غرفة القاعة  77
 7 الفضاء التعاونيغرفة  47
 5 الدقصف 37
 7 لستبر اللغة  47
 7 UNPPI UNPIغرفة  57
 7 غرفة الكشفية  67
 7 ملعب الرياضي  77
 7 حفل الديدان 87
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 . احوال المعلمين 6
للمعلم دور ىام في عملية التعليم, بل ىو أىم عنصر من عناصر التعليم. وعدد  
 معلما.  43 الدعلم و الدوظف بهذه الددرسة
 البيان أسماء المعلمين رقم
رئيس الددرسة ومعلم علم  لزمد اخيار  7
 الرياضيات  
د.ر.س مفتدين  4
 الداجستً  
رئيس ارشاد الإستشارة ومعلم 
 علم الفقو 
شؤون الطلاب ومعلم اللغة  حسن فوزي  3
 الإندونسية
 رئيس وسائل البنية التحتية  لزي الدين صبحا  4
رئيس منهج الدراسي ومعلم اللغة  سودارنو د.ر.س  5
 العربية 
رئيس الإدارة و معلم علم  يزيد مستقيم  6
 الإجتماع 
أمتُ صندوق و معلم الفنون  نور القمارية  7
 والثقافة 
علاقات عامة و معلم علم  فوجي ىندايتٍ  8
 الأحياء
عضوية ارشاد الإستشارة ومعلم  رمضان  9
 علم الجغرافيا 
رئيس الدكتبة ومعلم العقيدة  يكا نور العلية ا 17
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 الأخلاق 
 معلم فيزياء  موجيطا سانوسي  77
د.ر.س صابرين  47
 الداجستً 
 معلم علم أىل السنة والجماعة 
 معلم علم الإقتصاد  أحمد فتحا  37
 معلم اللغة الإلصيلزية  دياه ككاجي 47
 معلم علم أىل السنة والجماعة نور سعيد  57
 معلم رياضة البدنية  سو غيغ  67
 معلم الكيمياء  دياه كوسمي  77
 معلم رياضة البدنية د.ر.س ساد ويداريو  87
معلم علم الرّياضيّات و علم  لزمد بسطاني الداجستً  97
 الكمبيوتر 
 معلم علم التاريخ  شمس الدين  14
 معلم اللغة الإندونسية  اروم رتنا فراوستي  74
 معلم تاريخ الحضارة الإسلامية  سراجة اللميعة  د.ر.أ 44
معلم علم أىل السنة والجماعة و  لينا فعادة  34
 التًبية الددنية 
 معلم علم الكمبيوتر  مفتاح العميق  44
 معلم اللغة الإلصيلزية  نور فريدة ختام  54
 معلم علم الفقو  احمد لستَ  64
 معلم اللغة الجوية  رائيسة  74
 وكيل الإدارة  لزمد رفيعي  84
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 وكيل الإدارة  أحمد مسايدين  94
 عامل التنظيف  روحاني  13
 معلم علم أىل السنة والجماعة أحمد عارف ختَ الدنيب  73
 الساعي  موليادي  43
 
توصيف المدرسي اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى العالية الإسلامية 
 سمارانج 
 : د.ر.س. سودارنو الحاج     . الإسم7
  3697من أكتوبر في سنة  44الدكان وتاريخ الديلاد : ديداك،  
  بوجوغ  7ر.و  7ر.ت.  6رقم.  6: فويفالصولو    العنوان  
 ، سمارانج الغربي مدينة سمارانج سالامان       
 411731499744173697:    رقم الدوظف  
 : مدرس اللغة العربية    مهنة  
 درسة الإبتدائية كاراغايار الحكومية ديداكالد:    تَة التًبويةالس 
   درسة الثانوية مزرعة الذدى الإسلامية الد:      
 كاراغايار ديداك       
   درسة الأولى العالية الحكومية الإسلامية  الد:      
 قدس       
  قسم تعليم الدينية الإسلامية في كلية علوم       
  بية والتدريس بجامعة والي سولصو الإسلامية التً        
 الحكومية سمارانج       
 : لستَ الليسانس    الإسم . 4
  3797من مايو في سنة 57الدكان وتاريخ الديلاد : سمارانج،  
 54
   . فوغو 4ر.و.  4: مانكانج كولان/ ر.ت.    العنوان  
 مدينة سمارانج       
 : مدرس اللغة الربية     مهنة  
 درسة الإبتدائية اعانة الصبيان سمارانجالد:    الستَة التًبوية  
  درسة نهضة العلماء نور الذدى الثانوية  الد       
  الإسلامية       
 سمارانج       
  درسة نهضة العلماء نور الذدى العالية الد       
 الإسلامية سمارانج       
       عة بجامعة والي قسم علم السياسة في كلية الشري       
 سولصو سمارانج 
 . أحوال الطلاب 7 
التلاميذ في مدرسة "نور الذدى" العالية مانكانج كولان سمارانج كثتَ منهم   
من مدينة قندال وباتانج وفكالونج و تغال وفمالانج وسمارانج ودمق، وبعضهم 
 من إندرامايو وسوكابدي وبوغور وغتَ ذلك. 
لاميذ بددرسة "نور الذدى" مانكانج كولان سمارانج أما عدد لرموع الت  
تلميذ للصف العاشر،  747تلميذا. ينقسم إلى  544فهي  7714/6714
 تلميذ للصف الثانية عشرة.  747للصف الحادية عشرة،  757
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لية مانكانج بمدرسة "نهضة العلماء نور الهدى" العا ةب. تعليم الكلام العربي
 سمارانج 
وبعد أن قام الباحث بالدشاىدة والدقابلة مع رئيس الددرسة ومعلم اللغة   
العربية وبعض التلاميذ بددرسة "نور الذدى" سمارانج، تستطيع برصيل النتائج وىي 
 فيما يلي: 
  ة. أهداف تعليم الكلام العربي1
غي أن يدلكها التي ينبعرفت الباحث أن أىداف التعليم ىي القدرة   
   التلاميذ بعد انتهاء الخبرات والعملية التعليمية.
 والأىداف شيء ىام يخططها الدعلم قبل العملية التعليمية. 
ولكل مادة من الدواد الدراسية أىداف خاصة، وكذلك في تعليم الكلام العربي.  
الطريقة والأىداف في تعليم الكلام العربي مهم جدا لأن لو علاقة قوية باختيار 
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وأما ىدف تعليم الكلام  6والدادة التي يستخدمها الدعلم في تعليم مهارة الكلام. 
 7العربي في ىذه الددرسة فهو القدرة على الكلام العربي صحيحا. 
  ة. عملية تعليم الكلام العربي2
  فيما يلي ما يفعل في عملية تعليم الكلام العربي :   
  أ. قبل عملية التعليم  
 ) إعداد التحضتَ 7  
  ) إعداد الدادة التعليمية 4  
  SKLإعداد الطريقة والوسائل الدستخدمة كالكتاب ) 3  
 أو كتاب مقّرر.   
 ب. تنفيذ عملية التعليم  
تنقسم خطوات عملية تعليم الكلام العربي إلى ثلاث أنشطة وىي   
 الأنشطة الإبتدائية والأنشطة الرئيسية والأنشطة الإختتامية.
 . الأنشطة الإبتدائية7 
 ) تنظيم الفصل 7  
 تركيز اىتمام التلاميذ ) 4  
 ) السلام 3  
 ) الدعاء قبل الدراسة 4  
 ) يسأل الدعلم الحال إلى التلاميذ 5  
 8) دفع همة للتلاميذ.6  
 تيب ىذه الأنشطة فيما يلي:. الأنشطة الرئيسية, وتر 4 
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 أ.  راعى التلميذ بددّقق 
  ) راعى التلميذ و تصّنع لفظا، عبارة وجملة اللغة العربية أن7  
 تعطي الدادة.   
 ) راعى التلميذ صورة وفقا بنصها الدعطى. 4  
 ب. سأل التلميذ بدؤدب 
  ) يعمل التلميذ اسئلة الأجوبة باستخدام الكلمات والعبارات 3  
  والجمل اللغة العربية حول الدادة الدقدمة أما بشكل فردي أو في   
 لرموعات.  
 ) يسأل التلميذ الدادة لم يتم فهمها.  4  
 ج. براول بحماسة 
 ) يقرأ التلاميذ أن تعطي الدادة. 5  
  ) يدل التلاميذ الصور أو متظاىر وفقا بأصوات الكلمات 6  
 والجمل الدسّمع.  
 ميذ الجملة باللغة العربية كما عرضت الصورة. يقرأ التلا )7  
 د. الدنطق بالدعقول  
  ) يجيب التلاميذ على أسئلة حول الصورة باللغة العربية 8  
 الدناسبة.   
 ) يدل التلاميذ الصور وفقا للكلمات والجمل قراءة.9  
 ) تظاىر التلاميذ وفقا للكلمات والجمل قراءة17  
 الدسؤولية ه. التواصل مع الثقة و  
 ) يقرأ التلاميذ الجمل اللغة العربية وفقا للصورة. 77  
 ) تظاىر التلاميذ وفقا للكلمات والجمل في الكتاب. 47  
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 . الأنشطة الإختتامية 3 
 ) يعطى الدعلم التمرينات شفوية 7  
 9) ثم يختم التعليم بالدعاء والسلام.4  
 ج. بعد عملية التعليم 
بعد عملية التعليم على الدعلم اللتقييم لدعرفة درجة لصاح عملية التعليم   
 ومعرفة نتائج التعليم.
ومن عملية التعليم السابقة يحلل الباحث أن عملية التعليم التي قام   
لدعلم في مدرسة "نور الذدى" العالية مانكانج سمارانج بذري على الخطوات بها ا
الصحيحة من إبداء عمليتو إلى نهاية التعليم لانتهاء حصة التعليم لأن قد 
يكون الدعلم يخرج الفصل للأمر الخاصة. وقد يكون عملية التعليم غتَ مناسب 
ريقة ووسائل وغتَهما في بالتحضتَ كتبو الدعلم. كل ما يخططو الدعلم إما من ط
 التحضتَ لم ينفذ في الفصل كاملا.
  ة. طريقة تعليم الكلام العربي3
إن الطريقة ىي مهمة جدا في عملية التعليم. وىي النظام يستَ   
 للمعلم إلقاء درسو ليوصل الدعلومات إلى أذىان التلاميذ. 
ور الذدى" سمارانج وأما الطريقة الدستخدمة في تعليم الكلام العربي بددرسة "ن 
  :فهي 
 . طريقة سؤال وجواب 1
تعتبر طريقة سؤال وجواب الأنسب والدباشر وفعالة جدا في تعليم الكلام   
باللغة العربية. عموما، يبدأ الدعلمهذه الطريقة باستعمال سؤال وجواب قصتَ. 
جنبا إلى جنب مع تطوير قدرة الطلاب على الاستجابة لفظيا، سوف ينتقل 
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م إلى مرحلة أكثر تقدما، حتى يتحرك إلى الأمام من السهل إلى صعوبة. من الدعل
موقف صغتَ إلى موقف رئيسي أن يقضي بضع ثوان. كذالك، الاستجواب 
  01الشفهي الفعلي الذي أجرى مع الحوار بتُ شخص أو أكثر. 
 واحد واخرالحوار بتُ التلميذ   طريقة . 2
يكلف الدعلم الطلاب لأمام الفصل، قبل تكليفا يتشبو للطلاب للنص     
 11ثم يدارس للتلاميذ بالتلاميذ الأخر.  الدقروء، 
  ة. وسائل تعليم الكلام العربي4
وأما الوسائل الدستخدمة في تعليم الكلام العربي بددرسة "نور الذدى"   
 سمارانج فهي كما يلي: 
 )SKL) الكتاب المحمول (7 
 )tekaP ukuB) الكتاب الدقّرر (4 
 )rotkeyorP) شاشة العرض (3 
ذ تعليم الكلام العربي استخدم الدعلم غالبا ىذه الوسائل، وأما وفي تنفي  
 السبورة والطباشتَ فهي ألة مساعدة. 
 
   ة. الكتاب المستخدم في تعليم الكلام العربي5
إن في عملية التعليم كتاب يحتوي على الدواد الدراسية التي سيوصلها الدعلم   
 مدرسة "نور الذدى" العالية سمارانج. إلى الدتعلم. وكذلك تعليم الكلام العربي في 
وفي عملية التعليم الكلام العربي تستخدم مدرسة "نور الذدى" العالية   
سمارانج كتب اللغة العربية الدضمومة حسب الدادة الدعينة التي قررىا وزير شؤون 
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الدينية. وفي عملية التعليم الكلام العربي أخذ الدعلم مادة التعليم من كتاب من 
ىو مقبوض للتلاميذ، لأن في عملية  ”SKL“ير الشؤون الدينية. وأما كتاب وز 
التعليم يستخدم الدعلم غالبا من ذلك الكتاب. كل طالب لديو كتابو الخاص، 
ويحتوي على كتاب الزياد ىو كتاب اللغة العربية استعار   ”SKL ”يعتٍ كتاب
  21من الدكتبة.
  ة. تقويم تعليم الكلام العربي6
قام الدعلم التقويم في عملية تعليم الكلام العربي بددرسة "نور الذدى"   
سمارانج بالتمرينات شفوية كانت أم كتابية. وأما التمرين الشفوي فيعطى الدعلم 
لذي يتعلق بالدادة الددروسة وأما التمرين الكتابية فيعطى الدعلم السؤال ا
 ".SKLالاختبارات في كتاب "
ج. مشكلات تعليم الكلام العربي لدى الطلاب في الصف العاشر بمدرسة نهضة 
 العلماء نور الهدى العالية الإسلامية سمارانج
يسيتُ، وفيو عرف الباحث أن تعليم الكلام العربي ليس بأمر سهل للإندون  
مشكلات كثتَة سواء كانت مشكلات لغوية أم مشكلات غتَ لغوية. وكذلك 
الدشكلات الأخرى من العوامل الكثتَة وىي معلم اللغة العربية، والتلاميذ، 
 والوقت،والطريقة التعليمية، والوسائل التعليمية في الددرسة.
لاميذ ورئيس الددرسة وفقا لدا تناولو الباحث من الدشاىدة والدقابلة مع الت  
ومعلم اللغة العربية بددرسة "نهضة العلماء نور الذدى" العالية سمارانج، فمشكلات 
تعليم الكلام العربي في تلك الددرسة تكون فى أمور أتية، وقَسم الباحث 
 الدشكلات إلى نوعتُ:
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 . المشكلات اللغوية 1
 ) قلة الدفردات التي استوعبها التلاميذ 7 
ات ىي شيء أساسي في تعليم اللغة العربية ولاسيما في تعليم الكلام الدفرد  
العربي. كثتَ من النصوص العربية يحتوى الدفردات العربية. وان لم يتقن الدفردات 
فكيف يفهم التلاميذ الدادة في تعليم اللغة العربية. استنادا إلى الدقابلة مع التلاميذ 
عالية سمارانج غالبية منهم يشعرون صعوبة في بددرسة "نهضة العلماء نور الذدى" ال
 تكليم اللغة العربية. 
عندما في مقابلة مع معلم اللغة العربية، أن الطلاب الصف العاشر لديو   
القليل جدا من الدفردات التي يتقنها الطلاب. لأن الطلاب كسل لحفظ 
     31الدفردات. 
 ) قلة قدرة الصوتية العربية 4 
علم الأصوات ىو لرال دراسة لغوية التي تتعلمها وبرليلها وتتكلمها   
سلسلة الأصوات اللغوية. وينقسم علم الأصوات إلى قسمتُ ، لفظي وصوبسي. 
ة الصوتية اللغوية بغتَ يهتم ىل عندىا الوظيفة  لفظي ىو الفرع الذي يدرس دراس
 . 41كالفرق الدعتٌ أم لا. أما صوبسي ىو عكسها
وفقا الدلاحظة والدقابلة مع الطلاب في مدرسة "نهضة العلماء نور الذدى"   
ّلم الطلاب باللغة العربية لا ترى معنها. لذلك غالبا يحدث العالية، أنو عندما يك
الخاطئة الأصوات كالذجة والوقفة غتَ لائق. الحال الدذكور يسبب بعدم جاىزية 
 51التلاميذفي الإلتزام الدراسة. 
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 . قلة قدرة الطلاب على كلام العربي 3
استنادا إلى الدقابلة التي أجرىا الباحث مع معلم اللغة العربية، أغلبية من   
التلاميذ في الصف العاشر بددرسة "نهضة العلماء نور الذدى" سمارانج يشعرون 
قلة قدرتهم على التكليم تؤثر  صعوبة في تكليم اللغة العربية. يرى الباحث أن
استعدادىم لدتابعة تعليم الكلام العربي. ىم يشعروا صعوبة لأن اللغة العربية من 
اللغة الأجنبية. وىم لم يدارسوا بكلام العربي حتى لم يتبعوا تعليم الكلام في الفصل 
% متوّسطة النازل، لأن نقص حفظ الدفردات 15جيدا. وكفاءة كلام التلاميذ 
 61بيئة غتَ الداعمة.وال
 . المشكلات غير اللغوية 2
 ) عدم الاستعداد من الطلاب لدتابعة تعليم الكلام العربي 7
لذدى" العالية سمارانج أغلب من التلاميذ بددرسة "نهضة العلماء نور ا  
يذىبوا إلى الددرسة دون أن يستعَد لدوضوع التعليم. وحتُ يبدأ الدعلم الدراسة لا 
تكون لديها فكرة جيدة عن التعليم الكلام. حتى لا تكون الدواصلات بتُ 
التلاميذ والدعلم. و لا يجتهدوا أن يتبع عملية التعليم و لا يجتهدوا أن يفهم الدادة 
 ة. قبل الدراس
بعد الدقابلات مع التلاميذ بددرسة "نهضة العلماء نور الذدى" العالية   
سمارانج، أن التلاميذ يشعروا الصعوبة عندى بذري التعليم الكلام. بسبب غتَ 
استعداد في الحالات. منها الدفردات لم برفظها من قبل حتى ىم لم يستطيعوا 
 ليتابع تعليم الكلام. 
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 لطلاب ) عدم الرغبة من ا4
إن الرغبة عاملة مؤثرة في التعليم وشيء مهَم لنجاح عمليتو. والرغبة ىي   
العلاقة بتُ النفس وخارج النفس. يرى الباحث أن بعض الطلاب لاتكون لديو 
 علاقة قوية إلى تعليم مهارة الكلام. حتى لا تكون رغبة في تعليم الكلام العربي. 
الباحث مع الطلاب بددرسة "نهضة  استنادا إلى الدقابلات التي أجرىا  
العلماء نور الذدى" العالية سمارانج. فمن الدعروف، أن كثتَا منهم يروا أن درس 
اللغة العربية صعبة في تعلمها. يرى الباحث أن شعوره  بالصعوبة في درس اللغة 
 71العربية من سبب عدم رغبتهم.
حتُ للطلاب فكرة عن صعوبة تعليم اللغة العربية، فيشعرون بالصعوبات   
في كل ما يتعلق بتعليم اللغة العربية. استنادا إلى الدشاىدة في تعليم الكلام العربي، 
لاب على تعليم الكلام. يرى من الدعروف أن دافعة قليلة من الدعلم لتشجيع الط
 الباحث أن قلة الدوافع من الدعلم تسبب عدم رغبتهم في تعليم الكلام العربي. 
 ) قلة استتَاتيجية والوسائل التي يستعملها الدعلم 3
استتَاتيجية ىي دورة العملية التي يَتصلها بإدارة التلاميذ وبيئة التعَلم   
الدعلم بهذه الددرسة عند قلة  81عليم.ومرجع التعَلم وتقويم ليبلغ ىدف الت
الإستتَاتيجيات في تعليم الكلام العربي. ىذا الحال يؤثر جدا بنجاح التعليم. 
لتلاميذ لحَب العربية. حتى يتبع التلاميذ تعليم الإستتَاتيجية الدمتعة سيشجع ا
 الكلام العربي بحماسة وجهد ونشاط.
الاستتَاتيجية تَتصل بإدارة التلاميذ. كانت الإستتَاتيجية الدختلفة التي   
تستيعها أن تساعد التلاميذ في فهم مادة الدكّلم. كمثل عندى عملية التعليم، 
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ا و بستيعا حتي تستطيع التلاميذ أن تأخذ يجب الدعلم أن يستعمل الطريقة جَيد
 الدراسة بسهل. 
وسائل التعليم ىي مهم عند عملية التعليم. وسائل التعليم ىي الجهاز التي   
يستعملها الدعلم لتساعد لصاح التعليم.  بعد الدقابلات مع الدعلم أن الدعلم في ىذه 
ذه الددرسة مستعمل الددرسة يستعمل الوسائل السهلة مرار لأن شاسة العرض به
 91قّلما. الوسائل الجيدة ستزيد بحماسة التلميذ في الفصل.
 ) عدم طريقة فعالة لتعليم الكلام 4
ربية في مدرسة "نهضة العلماء نور الطريقة الدستخدمة في تعليم اللغة الع  
الذدى" العالية تعتبر غتَ فعالة. لأن الطلاب لا تزال لا يدكن فهم تدرس كلامهم 
 . الخاصة
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  نهارا. 11.47في الساعة  7714 أكتوبر  74علم اللغة العربية) في يوم السبت (م سودارنونتائج الدقابلة مع الأستاذ   
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 الباب الخامس 
 الاختتام
 
 ائج أ. النت
بعد أن قَدم الباحث المباحث والمسائل كما ورد من الباب الأول إلى الباب   
الرابع عن مشكلات تعليم الكلام العربي بمدرسة "نهضة العلماء نور الهدى" 
 العالية سمارانج يستنبط النتائج، وهي كما يلى:
ة سمارانج إن في تعليم كلام العربي بمدرسة "نهضة العلماء نور الهدى" العالي  .1
 عدة مشكلات. وتلك المشكلات إما من اللغوية وإما من غير اللغوية.
 المشكلات اللغوية )أ 
 قلة المفردات التي استوعبها التلاميذ )1
 قلة قدرة الصوتية العربية )2
 قلة قدرة الطلاب على تعليم الكلام العربي  )3
 المشكلات غير اللغوية  )ب 
 لمتابعة تعليم الكلام العربي  الطلابعدم الاستعداد من  )1
 عدم الرغبة من الطلاب )2
 قلة استيراتيجية والوسائل التى يستعملها المعلم )3
 عدم طريقة فعالة لتعليم الكلام )4
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 الاقتراحاتب. 
 في هذا البحث تقدم الباحث الاقتًاحات وهي:
 من جهة المعلم .1
 العربية أن يشجع التلاميذ على الجهد في تعلم اللغة )أ 
 أن يشجع  التلاميذ على حب اللغة العربية )ب 
 أن يشجع التلاميذ على حفظ المفردات   )ج 
د) يستعمل المعلم الاستيراتيجية والوسائل المختلفة لتساعد التلاميذ أن يحَبوا 
 اللغة العربية
 من جهة التلاميذ .2
 لية تعليم اللغة العربيةأن يجتهدوا في تعليم اللغة العربية وينشطوا لمتابعة عم )أ 
 لا يروا أن اللغة العربية صعبة وعسرة ولكنها سهل وممتعة )ب 
 ج. أن يمارسوا كلاما 
 من جهة المدرسة .3
 أن تزيد الوسائل التعليم لنجاح تعليم الكلام  )أ 
 أن تخبر والدي التلاميذ عن كفاءة أولادهم ليشجع دراستهم )ب 
 
 ختتامج. الا
على نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تدت كتابة هذا  حمدا لله وشكرا  
"مشكلات تعليم الكلام العربي لدى الطلاب البحث العلمي تحت الموضوع 
العالية الإسلامية  في الصف العاشر بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى
عسى الله أن يكون هذا البحث العلمي نافعا للباحث، والمدرسة سمارانج".  
 قراء الكرام.وال
 
 المراجع
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Draff Wawancara Kepala Madrasah: 
 
1. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di madrasah ini, 
Apakah mayoritas siswanya dari lingkungan pesantren atau 
masyarakat sekitar? Kalau dipresentasikan berapa persen yang 
dari pondok dan berapa persen yang dari masyarakat sekitar? 
Jawab: siswa – siswi MA NU Nurul Huda, 50%  anak pesantren 
dan 50% lagi anak kampung. Dan yang dari pesantren tersebar 
dari beberapa pesantren yaitu: a) Pondok Pesantren  Al-Ishlah, b) 
Pondok Pesantren Al-Ishlah tahfidz, c) Pondok Pesantren 
Roudhotul  Qur’an, c) Pondok Pesantren Al-Mukarror, dan d) 
Pondok Pesantren Ulumul Qur’an.   Yang dari kampung yakni 
dari daerah Mangkang dan sekitarnya. Kalau ke arah timur,  
sampai Ngaliyan, Tugu, kalau ke arah barat sampai Kaliwungu, 
Brangsong, itu yang  lajo. 
2. Di Madrasah ini menggunakan kurikulum apa pak? 
Jawab: Untuk kelas X, semua mapel sudah menggunakan K13, 
sedangkan untuk kelas XI dan XII, yang mapel agama 
mengunakan K13, dan untuk mapel umum menggunakan KTSP. 
3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah ini? 
Jawab: Tujuannya sampai pada Bahasa Arab aktif,  percakapan, 
tetapi ada kendalanya pada  masalah basik pada anak-anak itu 
masih variatif, ada yang lulusan MTs ada yang lulusan SMP, 
Bahasa Arabnya ada yang kurang, sedang dan tinggi. Dan yang 
paling  utama tujuannya sampai Bahasa Arab aktif. 
4.  Harapan Bapak untuk pembelajaran Bahasa Arab khususnya 
Maharoh Kalam kedepannya seperti apa? 
Jawab: harapannya sampai Bahasa Arab aktif, kita akan 
menambah beberapa kegiatan ekstra kurikuler Bahasa Arab club, 
walaupun tidak semuanya tidak memenuhi target, paling  tidak 
bisa mewarnai alumni-alumni di Madrasah Aliyah dalam kegiatan 
yang lebih tinggi, agar dapat bersaing.  
 
Draff Wawancara Guru Bahasa Arab: 
 
1. Bagaimana tujuan pembelajaran Maharoh Kalam di kelas X? 
Jawab: untuk melatih anak-anak berbicara baik di kelas maupun di 
luar kelas, walaupun  kadang hasilnya kurang maksimal.  
2. Bagaimanakah langkah-langkah bapak dalam mempersiapkan 
pembelajaran Bahasa Arab?  
Jawab: Langkah- langkah yang awal yaitu mempersiapkan materi 
untuk pembelajaran Bahasa  Arab  
3. Metode apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh Kalam?  
Jawab: dengan dialog demontratif, dan metode tanya jawab, anak-
anak maju 2 orang untuk  melakukan dialog sesuai dengan 
materi yang akan dibahas.  
4. Media apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh Kalam?  
Jawab: medianya mengunakan buku, papan tulis, dan sebagainya.  
5. Bagaimana evaluasi yang bapak gunakan dalam pembelajaran 
Maharoh Kalam?  
Jawab: dengan latihan-latihan yang ada di LKS,  
6. Buku apa yang menjadi pegangan pokok dalam pengajaran 
Bahasa Arab di kelas X?  
Jawab: Buku ajar, Buku paket karangan Hidayat dan buku LKS. 
7. Mengenai Maharoh Kalam, sejauh manakah kemampuan rata-rata 
siswa mengenai Maharoh ini? 
Jawab: kemampuan siswa 50% menengah kebawah, karena 
kurangnya mufrodat dan  lingkungan yang tidak mendukung 
untuk maharoh kalam 
8. Apa saja problem yang menghambat saat pembelajaran Maharoh 
Kalam berlangsung?  
Jawab: Problem dari anak-anak itu sendiri ada anak yang pinter 
dan ada anak yang kurang,  kemudian kurangnya mufrodat yang 
dikuasai siswa, dan lingkungan yang tidak  mendukung  
9. Solusi apa yang dilakukan bapak untuk mengatasi problematika 
tersebut? 
Jawab: dengan memberikan rangsangan seperti media dalam 
pembelajaran kalam  
10. Bagaimana cara menumbuhkan minat siswa dalam belajar 
Maharoh Kalam?  
Jawab: dengan memberi motivasi, dengan memberi rangsangan, 
ketika pintar Bahasa Arab, nanti akan mudah kedepannya ketika 
melanjutkan studi. 
 
  
Draff Wawancara Siswa: 
 
1. Suka tidak dengan mata pelajaran Bahasa Arab? 
2. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pelajaran Bahasa 
Arab? 
3. Dalam mempelajari Bahasa Arab kesulitan apa yang sering 
anda temui? 
4. Menurut anda mudah atau tidak berbicara dengan bahasa Arab? 
5. Apakah anda mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa 
arab? 
6. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam berbicara bahasa arab? 
7. Apakah waktu yang diberikan cukup untuk berbicara bahasa 
arab? 
8. Bagaimana program belajar anda ketika di rumah dalam belajar 
Bahasa Arab? 
9. Apakah anda ingin mahir berbicara bahasa arab? 
10. Apakah suasana lingkungan rumah mendukung dalam belajar 
anda? 
11. Apakah orang tua anda selalu memperhatikan anda belajar 
Bahasa Arab? 
12. Bagaimana pendapat anda mengenai cara mengajar guru Bahasa 
Arab? 
13. Metode dan Media apa yang sering digunakan guru dalam 
menyampaikan materi? 
14. Tugas atau latihan apa yang sering digunakan guru setelah 
selesai pembelajaran? 
15. Pada waktu guru menerangkan pelajaran Bahasa Arab, teman-
teman di kelas mendengarkan apa ramai sendiri? 
16. Apa solusi dan harapan anda untuk pembelajaran Bahasa Arab 
kedepannya? 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
 
 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1.  Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. 
 
2.  Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
 
3.  Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural , dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 
 
Nama Satuan Pendidikan  : MA NU Nurul Huda   
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab  
Aspek Kebahasaan   : Berbicara 
Kelas/Semester  : X / 1 (Satu) 
Materi Pokok    : “  لاتانايب ةيصخشلا ” 
Alokasi Waktu    : 4 JP 
4.  Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1   Menyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 
1.1.1 Berdoa sebelum melakukan 
proses pembelajaran bahasa 
Arab  sebagai ungkapan 
syukur kepada Allah Swt. 
1.1.2 Mengikuti pembelajaran 
bahasa Arab dengan penuh 
perhatian mulai awal hingga 
akhir pelajaran 
1.1.3 Menggunakan bahasa Arab 
dalam berkomunikasi dengan 
guru dan teman 
1.1 Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru 
dan teman 
 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan ber 
tanggung jawab dalam 
melaksana kan komunikasi 
transaksional dengan guru 
dan teman 
 
1.3 Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, 
dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 
2.1.1    Membantu teman dalam 
mengerjakan tugas kelompok 
 
 
2.2.1    Mengerjakan tugas yang 
diberikan guru tepat waktu 
2.2.2.    Mengikuti proses 
pembelajaran tepat waktu 
 
 
2.3.1.   Berperan aktif dalam 
mengerjakan tugas kelompok 
   
 4.1.  Melakukan dialog sederhana 
sesuai konteks dengan tepat 
dan lancar terkait topik : “ 
ةيصخشلا تانايبلا” dengan 
memperhati kan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan konteks. 
 
1.2 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana 
tentang : “  ةيصخشلا تانايبلا ” 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan 
konteks.  
 
 
4.1.1 Mendemonstrasikan teks dialog 
dengan suara yang keras sesuai 
dengan makharijul huruf dan 
intonasi yang benar 
 
1.2.1 Mengungkapkan kembali isi 
wacana lisan tentang   
“ ةيصخشلا تانايبلا” yang 
didengar pada pembelajaran 
yang lalu. 
1.2.2 Menyampaikan identitas diri 
sendiri secara bebas atau  
dengan bantuan pertanyaan 
terbimbing 
1.2.3 Menggali informasi tentang 
identitas diri seseorang dan 
menyampaikannya  kepada 
orang lain  
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Dalam proses pembelajaran ini , siswa diharapkan dapat : 
- Menyebutkan kembali kosakata tentang topik  
- Membaca teks dialog dengan lancar dan benar   
- Menggali informasi tentang identitas diri dan menyampaikan 
secara lisan kepada orang lain 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
a. Kosa kata sesuai topik 
b. Stimulan wawancara (Daftar pertanyaan terbimbing) 
c. Teks dialog sesuai topik 
تادرفملا : جرختم ، ىواج ةيقرشلا  /ىواج ىطسولا  /ىواج ةيبرغلا ، ةسردلدا 
ةيئادتبلإا  /ةسردلدا ةطسوتلدا  /ةسردلدا ةيوناثلا ، ةيموكلحا  <>
ةيلىلأا ، ناكم خيراتو دلايلدا ، نكس - نكسي ، ةيرق  <>
 ، مدنوع ، آسف ، تسمح ، تخرجت ، نمرة/  رقم ، شارع مدينة،
 إندونيسي ّ – إندونسييا ، جاوي ّ – جاوى ، عنوان
 : الحوار في الإصطلاحات
  ؟ تخرجت   مدرسة أي ّ في .1
  ؟ اليوم ليلة أزورك أن لي تسمح ىل .2
 جاوي ّ أنا ، الوسطى جاوى من أنا ، بودمان إسمي .3
 
 ا. تقدنً قّصة ما سمع
 . تػ ق ػدَّ ْم ِإلَ  ْالأ م اِم ثُػمَّ ت ك لَّْم م ا سم ِ ْعت  ِمن  اْلِقصَِّة السَّاِبق ِة ! ٔ   
 أ ْو ع رِّْؼ بِنػ ْفِسك   ُمْست ِعْينا ًبِِإج اب ِة ْالأ ْسِئل ِة ْالآتِي ِة!       
 
 . م ا اْسمُك  ؟ٔ
 . أُذُْكْر م كان  و تارِْيخ  ِمْيلاِدك !ٕ
 . ِمْن أ يِّ م ْدر س ٍة تخ  رَّْجت  ؟ٖ
 . أ ْين  تُػو اِصل ِدراس ت ك الآن ؟ٗ
 . أين ت ْسُكُن الآن ؟٘
 
 . ِاْسأ ْل ز ِميػْل ك و اْخبِْ أ ْصِدق ائ ُكْم ! ٕ     
 . ما اسمُو ؟ٔ
 . أين وم تَ  ُوِلد  ؟ٕ
 . أين ي ْسُكُن ؟ٖ
 . من أيّة مدرسة تخرّج ؟ٗ
 . أين يواصل ِدر اس ت ُو الآن ؟٘
 . ما اسم أ بِيػِْو و  أُمِّػِو ؟ٙ
 
 ب. نّص الحػوار:
 اْسمُِك ؟ : صباُح ْالخ ْيْ يا ُأْخِتِ ما  عبد الذادي
 : صباُح النػُّْور يا أ ِخي, ِإسمِْي قانِت ة    قانتػة    
 
 : في أ يَِّة م ْدر س ٍة تخ  رَّْجِت يا قانتة ؟    عبد الذادي
: أنا من الددرسِة الدتوّسطِة ِلم  ْعه د دارُالسَّلام لِْلب ناِت بِ ْنِتيْنجان جاوى       قانػتػة  
 الوسطى,وأنت ؟
 
: تخّرْجُت في الددرسة الدتوّسػطة اْلُعُمْوِميَِّة الأُْولَ  لِْلُمح مَّ ػِديَِّة بُِيوْكياك  ْرتا.أين   عبد الذادى
 ت ْسُكِنْيْ  الآن ؟
 : أ ْسُكُن في م ْعه د "الدعروؼ" الإسلامي كرامذان لامومذان    قانػتة     
 ليػ ْوم ؟: ىْل ت ْسم ِحْيْ  ِلَ أ ْن ا ُزْور ك  ل يػْ ل ة  ا ْ عبد الذادي 
 : آِسْف, ىذا لا يمُِكْن, مد ُْنوع   قانػتة     
 NARAJALEBMEP EDOTEM 
  isartsnomeD -
 NARAJALEBMEP REBMUS ,NAHAB/TALA ,AIDEM .E
  ,tadorfum gnatnet  tnioP rewoP sM :   aideM
  ,irid satitnedi gnatnet golaid skeT :  nahaB/talA
 DCL rayal ,pot paL
Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Ajar Bahasa Arab 
MA kelas X,. 
 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Diskripsi kegiatan 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan   Guru mengucapkan salam dan mengajak 
berdoa pesera ddidik . 
  Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 
  Guru menanyakan kembali pelajaran yang 
telah lalu 
  Guru melakukan apersepsi dan motivasi 
  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
3 x 10 
menit 
Kegiatan Inti a. Mengamati  
 Guru menayangkan/menyampaikan atau 
membacakan kembali kosa kata yang 
berhubungan dengan identitas diri.    
 Peserta didik mengamati,  membacanya/ 
nirukan kosa kata  tentang identitas diri 
yang telah dipelajari. 
 Guru menayangkan teks dialog, peserta 
didik mengamati dengan seksama 
 
b. Menanya 
Peserta didik menanyakan kosa kata yang 
mungkin telah lupa / belum difahami 
maknanya kepada teman, guru atau sumber 
lainnya 
c. Explorasi 
 Tiap peserta didik menyiapkan instrumen 
wawancara terkait dengan identitas diri 
kepada lawan bicaranya. 
 Peserta didik mencari makna kosa kata 
yang ada pada teks dialog dari berbagai 
sumber yang ada (kamus, internet, teman 
3 x 70  
menit 
dan guru) 
d. Mengasosiasi 
 Tiap peserta didik secara berpasangan 
menggali informasi terkait dengan 
identitas diri dari lawan bicaranya. 
 Tiap peserta didik mendiskusikan makna 
teks dialog 
 
e. Mengkomonikasikan 
 Tiap peserta didik menyampaikan hasil 
wawancara kepada pihak ketiga.  
 Tiap peserta didik secara berpasangan 
mendemonstrasikan teks dialog yang 
sudah disiapkan guru.  
Kegiatan 
Akhir 
  Tiap kelompok menyampaikan 
kesimpulan materi pembelajaran 
  Guru memberikan penjelasan tambahan 
dan memberikan penguatan. 
  Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
3 x 10 
menit 
 
G. PENILAIAN 
a. Penilaian sikap 
b. Penilaian Keterampilan  
 
Semarang, 25 September 2018 
    
 
Mengetahui, 
 
Kepala Madrasah  Guru Mapel Bahasa Arab 
 
 
 
 
H. M. Ahyar, Spd  Drs. H. Sudarno 
NIP: 196310221994031002 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توصيف المدرسي اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى العالية الإسلامية 
 سمارانج 
 : محمد اخيار الحاج    . الإسمٔ
 ٜ٘ٚٔسبتمبِ  ٕٛ:  الدكان وتاريخ الديلاد 
 توكو سمارانج  ٘ر. و.  ٕ: ماعكانج كولان ر.ت.    العنوان  
 : مدير الددرسة     مهنة  
 : الددرسة الإبتدائية اعانة الصبيان سمارانج    السيْة التربوية  
 نور الذدى سمارانج: الددرسة نهضة العلماء      
 الحكومية سمارانج  ٛ: الددرسة      
 : جامعة الكومية سمارانج      
 
 : د.ر.س. سودارنو الحاج     . الإسمٕ
  ٖٜٙٔمن أكتوبر في سنة  ٕٕالدكان وتاريخ الديلاد : ديماك،  
  بوجوغ  ٔر.و  ٔر.ت.  ٙرقم.  ٙ: فويفامذولو    العنوان  
 ، سمارانج الغربي مدينة سمارانج سالامان       
 ٕٖٜٜٕٕٖٜٓٓٔٓٗٔٓٔٙٔ:    رقم الدوظف  
 : مدرس اللغة العربية    مهنة  
 : الددرسة الإبتدائية كاراغايار الحكومية ديماك   السيْة التربوية 
   الددرسة الثانوية مزرعة الذدى الإسلامية :      
 كاراغايار ديماك       
   الددرسة الأولَ العالية الحكومية الإسلامية  :      
 قدس       
  قسم تعليم الدينية الإسلامية في كلية علوم       
  التربية والتدريس بجامعة والي سومذو الإسلامية        
 الحكومية سمارانج       
 : مخيْ الليسانس    الإسم . ٖ
  ٖٜٚٔمن مايو في سنة ٘ٔالدكان وتاريخ الديلاد : سمارانج،  
   . فوغو ٗر.و.  ٗ: مانكانج كولان/ ر.ت.    العنوان  
 مدينة سمارانج       
 : مدرس اللغة الربية     مهنة  
 : الددرسة الإبتدائية اعانة الصبيان سمارانج   السيْة التربوية  
  الددرسة نهضة العلماء نور الذدى الثانوية         
  الإسلامية       
 سمارانج       
  الددرسة نهضة العلماء نور الذدى العالية        
 الإسلامية سمارانج       
       قسم علم السياسة في كلية الشريعة بجامعة والي        
 سومذو سمارانج 
 
  
 ترجمة الباحث
 أ. السيرة الذاتية 
 : ديماس ادياتما   الإسم  
 ٜٕٖٖٗٓٔٔٔ: رقم الطالب  
 ٜٜ٘ٔيونيو  ٘الدكان وتاريخ الديلاد: توران اميس،  
 منطقة رارن  ٜرقم  ٕر.و.  ٖ: قرية توران اميس ر.ت.   العنوان 
 اندونسيا -الوسطى باتواه مدينة باريتو تيمور كاليمانتانى 
 ة علوم التربية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية : كلي الكلية / القسم  
 ٜٕٗٔٙٙٔ٘ٚ٘ٛٓ:  رقم الذاتف  
 moc.liamg@46amatayidasamid: البِيد الالكتروني  
 
 ب. السيرة التربوية 
 . التربية الرسمة1     
 ٕٚٓٓاونسوم الإبتدائية الحكومية، تخرج في سنة  ٖأ.  مدرسة  
   ٕٓٔٓدوسون تغاه الثانوية الحكومية، تخرج في سنة  ٙب. مدرسة  
 ٖٕٔٓج. مدرسة نهضة العلماء نور الذدى العالية الإسلامية سمارانج، تخرج في سنة  
 . التربية الرسمة 2      
 الأن -ماغكانج كولان سمارانج  معهد الإصلاح الإسلامي السلفيأ.  
  
   
   
   
 
